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Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
S e r e f a c c i o n a n y l u s t r a n M u e b l e s 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
II. Telet. 24)79, K i v a d a v í a 
C E R R I I O 147 Buenos Aires 
C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas |[ 
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K ^ p a i l a y R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
O f i c i n a s : A v d a . de M A Y O 9 6 2 ( E d i f i c i o p r o p i o ) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500.000 m/n. Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 «Vn-
Manuel Rodríguez Cúbelos 
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F E S T I V A L 
QUE SE REALIZARÁ EL 
10 D E N O V I E M B R E 
a las 21.30 horas 
EH NUESTRO SALÚH SOCIAL 
Io 
2.° 
3.° -
4. ° 
5. ° 
= R R O O R A M A = 
1 . • F» A R T E 
Discurso alusivo al acto por el s e ñ o r J o s é R. Lence, direc-
tor de Correo de Galicia. 
Sinfonía, por la orquesta. 
Lectura de las P o e s í a s : " M i novia" y "Lucha de colo-
sos", de Don Venancio Serrano Clavero, por B. Ba-
chiller. 
Romanzas, por el tenor l e o n é s Don Mariano Garc í a 
Alvarez, 
Reci tac ión , por oí joven Llamazares. 
La aplaudida artista Rosario Pacheco, c a n t a r á cancio-
nes e s p a ñ o l a s . 
2 . » F» A Fí T E 
I,0 - "E l cantar que tu cantabas", por la orquesta de Gu-
t ié r rez del Barrio. 
2. ° - Monólogo, por Antonio S á n c h e z . 
3. ° - Romanzas, por la eminente tiple Sta. A. Pol lán 
4. ° - La Sta. Montserrat B e r t r á n d e c l a m a r á varias p o e s í a s . 
5. ° - "La Huelga", m o n ó l o g o , por el Sr. B. Bachiller. 
6. ° - Bailes, por la notable artista Carmeli ta E s p a ñ a . 
7. ° - Richard, imitador c ó m i c o . 
G R A N B A I L E ! R A I V I I L - I A R 
B A I L E S REGIONALES 
Por los tambori teros Botas, Turienzo y Puente 
P R E C I O S 
Socios $ 1.50 I Sodas G r a t i s 
Invitados „ 4.— j Señoras y S e ñ o r i t a s . . . . $ 0.50 
Se pifarán gratuitamente entre las concurrentes 3 finos premios. 
D. VENANCIO SERRANO CLAVERO 
Homenaje a su memoria 
La C. D. resolvió celebrar «el día (1¡'I 
l ibro», el 10 del corriente, en memoria del 
gran poeta español don Venancio Serra-
no Clavero, gran amigo de nuestra insti-
tución, en honor de la cual escribió opor-
tunamente una inspirada y bellísima cora-
posición poética, «Alma Leonesa», que ya 
conocen nuestros lectores. 
Hora es ya de recordar al inspirado 
vate? tan prematuramente desaparecido, 
que tanto cont r ibuyó a enaltecer el sa-
grado nombre de España en estas tierras, 
en 25 años continuos de préd ica en el l i -
bro, el per iódico y la tribuna piiblica, 
siempre con igual fervor y entusiasmo. ¥¿i 
un acto de justicia y además altamente 
simpático, por lo que esperamos ha de re-
sultar, por su brillantez, digno del patrio 
ta desaparecido. 
Don José R. Lence, director del «Co-
rreo de Galicia», que fué ín t imo amigo y 
compañero del poeta, p ronunc ia r á un 
discurso alusivo al acto, que ha de con-
t r i bu i r a dar brillantez a la fiesta, pues 
son bien conocidas las dotes sobresalien-
tes del señor Lence para ocupar la t r i -
buna, tanto por su facilidad de palabra, 
como por la riqueza y profundidad de 
los conceptos con que sabe expresarse. 
«EL DIA D E L LIBRO» 
La C. de Fiestas acordó establecer dos 
premios para los donantes de los dos me-
jores libros que se reciban el 10 del co-
rriente. 
Esperamos que los socios hagan un pe-
queño esfuerzo y concurran todos con 
uno o varios libros cada uno a la fiesta. 
Const i tu i rá una nota original muy sim-
p á t i c a . . . y la biblioteca se enr iquecerá 
notablemente. 
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CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES DEL 
E M P R É S T I T O INTERNO, POR VALOR DE $ 2 . 0 0 0 
La C. I) . , en cumplimiento de lo dis-
puesto por la asamblea general y lo esti-
pulado al dorso de las obligaciones emi 
tidas, ha resuelto empezar la cancelación 
de dichos t í tulos , a medida que los re-
cursos del Centro lo permitan. 
A l efecto, el 18 del corriente se reali-
za rá en la casa social el sorteo de obliga-
ciones, por valor de % 2.000, cuya canti-
dad ha sido destinada para esc f in . 
Los tenedores de obligaciones fueron 
ya citados para que presencien el sorteo, 
estando vivamente interesada la C. D. en 
que concurran todos al acto, para que 
comprueben por sí mismos la operación y 
se cercioren del ambiente coi-dial y ple-
no de optimismo, que reina actualmente 
en nuestra inst i tución. 
Aun cuándo no es ahora oportuno, con 
viene hacer constar que al emprés t i to in-
terno no se le ha dado la importancia que 
tiene y que a las personas (pie generosa 
^ente concurrieron con su dinero a to-
mar los t í tu los de referencia, confiadas en 
la moralidad de nuestra Ins t i tuc ión y su 
solido prestigio, se les ha tratado públi-
camente con desconsideración manifiesta, 
y hasta hubo y hay dimes y diretes, seña 
dándose a los que en legít imo derecho, eo 
"ran los intereses que les corresponden. 
Y esto, a más de ser injusto, es deshones-
to, y perdónese la palabra ; pues basta ver 
las condiciones en que los t í tu los fueron 
emitidos, que no devengaron intereses 
hasta 6 meses después de estar totalmen-
te pagados, que dichos intereses módicos 
y mucho más convenientes de lo que na-
die puede conseguir, son abonados, des-
pués de vencer el semestre, sin plazo de-
terminado ; lo que viene a ser cuando 
haya fondos para ello. Y lo más triste de 
todo esto, es el constatar que los que ha-
cen las apreciaciones de que hablo, son 
los que no han tomado obligaciones.. . 
Es, pues, indispensable hacer constar 
que el emprés t i to interno fué la opera-
ción más ventajosa que hasta la fecha se 
ha concertado, por sus resultados econó-
micos, muy superiores a lo que general-
mente se cree, como demostraremos al-
gún día, y que los socios que tomaron los 
t í tulos cobraran o no los intereses, son 
acreedores a nuestra mayor considera-
ción, porque a ellos se debe principal-
mente la consolidación de nuestra socie-
dad, especialmente la construcción del 
salón de actos y arreglo de la casa. 
Ponemos, por hoy, punto a estas re-
flexiones, aunque conceptuamos que es de 
justicia volver oportunamente sobre el 
tema, a f in de disipar toda nube, acla-
rando conceptos y fijando normas, sin 
escatimar el aplauso expontáneo a quie-
ness e hayan hecho acreedores a él. 
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DIA DE LA RAZA 
En la noclie del 11 de octubre se llevó 
a cabo la velada y baile organizados por 
miostro Centro, en conmemoración de la 
gloriosa efemérides del descubrimiento de 
América. De acuerdo con lo resuelto pol-
la Junta Directiva, esta fiesta se dedicó 
;i los socios honorarios. 
En el desarrollo del programa prepa 
rado, lograron especial lucimiento y mu-
chos aplausos las señor i tas Carmen Váz-
quez y Mar ía Lascurain, declamando 
maravillosamente varias poesías la pri 
mera, y ejecutando con suma maestr ía 
diversos trozos musicales en el piano, la 
segunda; se festejó también la labor del 
joven tenor Patricio Pollán, y las obras 
representadas por el cuadro escénico, di1 
cuyos componentes sobresalieron el niño 
Pepito Sánchez en «Chistes malos», y la 
señora Díaz y señores Antonio Sánchez, 
Benigno Bachiller y Cristóbal Sánchez en 
la obra «La afición», cuyas hilarantes si-
tuaciones rió el público de buena gana. 
Como estaba anunciado, la orquesta del 
amigo Gut iér rez del Barrio es t renó las 
composiciones de su director, «Kl Casi: 
lio de León», enya letra cantó muy bien 
el «cKansonier» Bordatto, y «Danza de 
esclavas», siendo aplaudidas con entu-
siasmo. 
Como de costumbre, terminada la fun-
ción sí^  dió comienzo al baile, que se pro 
longo hasta la madrugada sin decaer su 
animación y bri l lo. 
En la Sociedad Rural Argentina — 
Kl domingo 14 se verificó el almuerzo 
popular organizado por la prestigiosa 
Asociación Patr iót ica Española, alcan-
zando proporciones insospechadas. Muy 
cerca de 2.000 comensales rodearon las 
tnesas, lo que da una idea del magnífico 
aspecto que ofrecía el amplio pabellón 
de la Provincia de Buenos Aires, donde 
se llevó a cabo. La presencia de numero-
sas familias de la colectividad, que ocu-
paron las mesas especialmente dispuestas 
en los palcos que rodeaban el local, puso 
una ñola simpática en el ambiente cal-
deado de españolismo, 
K] menú, acertadamente elegido, no 
dejó nada que desear, y motivó mereci-
dos (dogios para los organizadores y eje-
catañí es. 
A la hora de los brindis ocupó la t r ibu-
na el presidente de la Pa t r ió t i ca , doctor 
Antonio 11. Praga, que improvisó una 
pieza oratoria brillante, siendo largamen-
te ovacionado. Le siguió el ingeniero Ló-
pez de Gomara, quien dió lectura, a unas 
cuartillas en representación de «El Dia-
rio Español», y ocupó por fin la tr ibuna 
el Embajador de Lspana, que presidía el 
acto, pronunciando nn elocuentísimo dis-
curso que fué interrumpido freeuente-
menle por los aplausos de la concurren-
cía. 
A causa de ta lluvia hubo de suspen-
derse el festival preparado para esa 
ta rde. 
Enviamos a la .luida Ejecutiva de La 
Patr iót ica nuestra sincera felicitación 
por el brillante tr iunfo, con nuestros vo-
tos por que no se pierda esa simpática, 
costumbre de reunir a los españoles en 
día tan memorable. 
o [ ] o 
BAILE EN HONOR DE 
LOS MARINOS ESPAÑOLES 
Asociándose a los diversos somenaje> 
organizados por la colectividad española 
de esta capital, con motivo de la estancia 
del buque-escuela español «.). Sebast ián 
de Elcano», nuestro Centro ofreció un 
baile en honor de la t r ipulación del mis-
mo, el que se realizó en nuestra casa 
cial en la noche del 29 de septiembre. 
Acudieron en representación de los t r i -
pulantes una decena de oficiales, un nu-
trido grupo de gna rd i amar iñas y muy 
cerca de medio centenar de marineros, 
acompañados estos últimos por algunos 
colegas argentinos. Todos ellos fueron ob-
jeto de iguales atenciones por parle de la 
('omisión Directiva, la que, conséeuente 
con la t radición democrát ica de la enti-
dad que gobierna, había expresado pi'1'' 
viamente al digno comandante de la na-
ve hispana que la fiesta era en honor de 
la t r ipulación, y en consecuencia verin-
mos los leoneses con mucho agrado, qne 
no se hicieran distingos de j e r a r q u í a en 
el reparto de invitaciones, manifestación 
que el señor Mendivil agradeció vivamen-
te complacido. 
VA salón y demás dependencias socia-
les, a r t í s t i camente adornados, presenta-
ban un bonito aspecto, y la eoncurreuc^1 
selecta y numerosa como pocas veces »0 
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ha visto, acudió con manifiestos deseos 
de hacer grata la fiesta a nuestros mari-
nos, lo que consiguió cumplidamente,-
pues los gallardos muchachos de la nave 
española se manifestaron encantados, 
permaneciendo en nuestra casa hasta la 
¡terminación del baile, y sin desaprove-
char ni una pieza. En uno de los interva-
los se invitó a los marinos a beber una 
copa de Jerez, en cuya ocasión pudimos 
apreciar la simpática cordialidad que 
existí1 entre la oficialidad y la tropa. 
Especialmente invitado acudió el Ex-
celentísimo señor ESnibajador de España 
don Ramiro de Meaztu, acompañado por 
su gentil esposa. Recibieron al represen-
tante de España nuestro presidente, don 
Juan González, don Manuel Al vare z y 
algunos otros caballeros de la colonia 
leonesa, acompañando a la distinguida 
señora de de Maéztu, doña Magdalena P. 
de González, y la señora Elena R, de Ro-
dr íguez Cúbelos, Recorrieron tan distin-
guidos huéspedes todas las dependencias 
de nuestra casa, deteniéndose especial-
mente en el salón de fiestas y en ta biblio-
teca. Tanto a la llegada como al retirar-
se, se les hizo objeto de cariñosa ovación. 
En resumen, una fiesta magttífiéa que 
de ja rá grato recuerdo en cuantos la pre-
senciaron, y que nos proporcionó a los 
leoneses el honor de recibir la visita gra-
tísima del Embajador, y de los simpáti-
cos tripulantes de nuestro buque-escuela, 
• 0 [ ] 0 
TIERRA LEONESA 
Ensayo geográfico de la provincia de León 
por M. Medina Bravo. 
B] autor del l ibro cuyo nombre encabe 
za estas líneas, lia hecho un trabajo nota-
bilísimo, que ha de ser justamente apre-
ciado • por los leoneses amantes de la re-
glón, <pie son, indudablemente, todos los 
nacidos en ella. Observador minucioso y 
Sagaz, debe haber recorrido gran parte de 
•a provincia, indagando costumbres, usos, 
rtjodalidades, leyendas y tradiciones, para 
formarse un juicio sereno, desprovisto de 
todo apasionamiento, excepto del amor a 
18 verdad, y trazar luego esc cuadro lleno 
de verismo, dentro del marco más senci-
llo y modesto, como coi-responde a traba-
jos de esta índole, en un estilo elegante 
y sobrio, donde sería harto difícil señalar 
un adjetivo que estuviera demás o una 
palabra colocada fuera del lugar ade-
cuadro al pensamiento expresado por el 
autor. 
No abundan ciertamente los tratados 
de geografía referentes a nuestra provin-
eia y en cuanto a los que nosotros cono-
cemos, son, en general, muy inferiores al 
feliz ensayo del señor Medina Bravo, que 
no vacilamos en recomendar a nuestros 
lectores, seguros de que han de agradecér -
noslo, si tienen oportunidad de leer tan 
interesante obrita. 
PQT nuestra parte, hemos vivido un ra-
to muy agradble, evocando el, pasado, 
ante las magníf icas y jus t ís imas descrip-
ciones, plenas de realismo, amenizadas 
con frases ya casi oividades, que el autor 
intercala hábi lmente , sin que por ello des 
mereza su correcto y elegante estilo. 
A continuación insertamos uno de los 
capí tulos del jugoso y ameno libro, en 
obsequio a nuestros lectores. 
LA MONTAÑA 
Con la denominación genérica de " L a Mon-
taña", no se quieren indicar todas las zonas 
montuosas de la provincia, sino que, se designa 
la región septentrional, limitada al norte por 
la raya con Asturias y al sur, por una línea 
que de oeste a este, pasa por el límite meri-
dional de los ayuntamientos de Palacios del 
Sil, Murías de Paredes, Vegarienza, Campo de 
L a Lomba, Valdesamarío, Santa María de Or-
dás. Carrocera, La Robla La Vecilla, Boñar, 
La Ercina Cistierna, Prado de la Guzpeña y 
Valderrueda. 
Están incluidas en ella otras regiones, co-
nocidas con nombres característicos y que son 
a modo de sendas unidades geográficas, de ex-
tensión reducida. Tales las de Laciana, Babia 
Alta, Habia Haja. Luna de Arriba, Luna de 
Abajo, Valle Gordo. La Lomba o La Loma, 
Cordón, Los Argüellos, La Mediana, Valdebu-
rón, Valdeón y Sajambre, con Picos de Europa, 
amén de otras que no llevan denominación 
especial. 
La Montaña está situada a una altitud me-
dia de unos mi] quinientos metros, y se en-
cuentran los puntos más bajos, aparte del ya 
citado de Caín, en la vertiente cantábrica, en 
Corbón, pueblo del ayuntamiento de Palacios 
del Sil. En los Picos de Europa y un la Divi-
soria Cáutabro-atlámica están las mayores al-
titudes, algunas de las cuales, exceden de 2.600 
metros, y es frecuente ver que en las mismas 
estribaciones de la Cordillera, se vean cumbres 
cuya altura se aproxima bastante a la de aque-
llas. Así pueden citarse los Picos de Mampo-
dre, 2.100 metros, en el ayuntamiento de Ma-
raña; Peña Corada, 1.S35 metros, que pertenece 
al término municipal de Prado de la Guzpeña, 
y Braña Caballo, 2.188 metros, ayuntamiento de 
Rodiezmo. 
Los valles, aun en el límite sur, cuando es-
tán próximos a entrar en la Meseta, son de 
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poca anchura y su aprovechamiento para el 
cultivo de huerta, escaso, pues se halla este 
terreno en una proporción insignificante con 
respecto al total del país. Las montañas caen 
sobre los valles mismos, imprimiendo a las co-
rrientes fluviales inflexiones numerosas y for-
mando múltiples vallecitos. Muchas veces, los 
ríos tuvieron que labrarse una salida a través 
de los murallones de caliza que se les oponían, 
como puede verse en las hoces o desfiladeros 
de los Beyos, ayuntamiento de Oseja de Sa-
jambre; Caín, Posada de Valdeón; Nocedo, 
Valdepiélago y Vegacervera. 
Las nieves caen abundantemente en el in-
vierno, cerrándose los puertos que comunican 
con la vertiente cántabra, y se da el caso de 
que sajambriegos y> valdeoneses, para ir a 
León, tengan, en ocasiones, que hacerlo por 
los Beyos, Cangas de Onfs, Oviedo y Puerto 
de Pajares, describiendo una enorme vuelta. 
Los pueblos situados en las proximidades 
de las carreteras tienen que abrir paso al co-
rreo, "espalando" o ''apaleando7' la nieve, 
como ocurre, por ejemplo, en los Puertos de 
Piedrafita de Babia y L a Magdalena, y los 
que están retirados de las vías de comunicación, 
quedan así aislados y sin noticias durante lar-
gas épocas. 
Con excepción de los manchones secunda-
rios, cretácicos, que se extienden a la altura 
de Soto y Amío, La Vecilla y Prado de la 
Guzpeña, todo el restante terreno de L a Mon-
taña es de formación primaria, y predomina 
el silúrico al oeste y el carbónico en toda la 
región. No obstante, en la parte central, apa-
recen los terrenos devónico, cámbrico, carbo-
nífero y silúrico dispuestos en zonas parale-
las y alternadas. E l límite sur de L a Montaña, 
sobre todo en la zona de contacto con la parte 
diluvial de L a Meseta, coincide con las for-
maciones primarias. 
Desde alguno de los puertos o cumbres de 
la Cordillera, se aprecia claramente la dife-
rencia entre los paisajes asturiano y leonés. 
Aquél eternamente verde y jugoso con la bella 
lozanía de sus prados y con el suelo ondulado 
en mil repliegues, entre los que se ve ser-
pentear la cinta de los caminos, mientras que 
de la parte leonesa, con ser quebrado el suelo, 
resulta insignificante relieve comparado con 
el de la provincia limítrofe, y ya no son tan 
verdes los prados, ni la vista puede marchar 
vacilante, apoyándose en los múltiples altoza-
nos. Hay más amplio horizonte, mayor gran-
deza, más serenidad en el paisaje leonés de La 
Montaña. 
Esta región por la influencia de! clima océa-
nico, recibe bastante cantidad de lluvia, decre-
ciente de norte a sur. Mas, para que lleguen 
a ella es preciso que sean nubes muy altas, 
que se encuentren en disposición de sobrepasar 
la muralla terrible del escalón de L a Meseta. 
Muchas veces, mientras la tierra de León se 
encuentra bañada por el sol más espléndido, 
Asturias está cubierta de nubes, que se ex-
tienden a modo de inmenso mar por debajo 
de la línea de puertos de la Cordillera, nubes 
que acaso dejan caer sobre los prados la lluvia 
fecundante. 
Las partes más elevadas de La Montaña 
forman la región de las brañas, húmedos pas-
tizales de las cumbres, prados de verano, por 
donde pasta en libertad el ganado vacuno y 
caballar, o donde vienen de luengas tierras, 
allá deExtremadura, los ganados formados por 
innúmeras merinas, cuyas lanas tuvieron en 
otro tiempo merecida fama, hoy sobrepujada 
por la de ganaderías extranjeras. 
No está lejano el tiempo en que estos ga-
nados venían andando por una vieja vía pe-
cuaria, la "Cañada real leonesa", concedida 
por privilegio a una unión de ganaderos, "Con-
sejo de la Meseta", y aún hoy todava suelen 
hacer a pie el recorrido desde Astorga, hasta 
donde se traen en ferrocarril. 
Pero las vías pecuarias desaparecen bajo las 
acometidas del labrador, hasta el punto de que 
solo la fiel memoria de los "rabadanes", je-
fes de los rebaños, sabe seguir la cañada a 
través de barbechos y tierras labrantías. Sue-
len llegar estos ganados trashumantes, a las 
montañas leonesas, en mayo y junio y parten 
para Extremadura en octubre. 
Se. da bastante el caso de que los puertos 
o, pastos altos, sean propiedad comunal de 
los pueblos y, puede ocurrir que se arrienden 
o, que se utilicen, en común, por todos los ve-
cinos. A medida que se desciende de la parte 
alta de L a Montaña, la propiedad está más 
repartida y cada vecino echa sus ganados a los 
prados que posee, amoldando el número de ca-
bezas a la posibilidad de manutención que, el 
cálculo de la hierba que ha de recoger le 
permita, deshaciéndose del resto en las ferias 
de ganadós, de gran importancia en toda la 
región. 
No suele darse el tipo de ganadero en gran-
de escala. Los compradores acuden a las ferias 
para surtirse, llevándose luego las reses a los 
centros de consumo. 
E s curioso el detalle de que, aún imperando 
en toda la región el ganado vacuno, prepon-
dere al este, donde se encuentra en casi todos 
los pueblos un toro semental, propiedad del con-
sejo y queda reducido el caballar, casi a lo 
justo para procurar a cada casa el necesario 
medio de transporte, pero, sin que se acos-
tumbre a negociar tanto con estos animales. 
E n cambio, al oeste, en Laciana, y sobre 
todo, en Babia, tiene casi tanta importancia 
la recriación caballar, como la vacuna y los 
habíanos se alaban, con razón, de poseer los 
ejemplares más hermosos de la provincia, sien-
do frecuente el pugilato entre ellos por ver 
quien tiene la mejor yegua o caballo, con fre-
cuencia enjaezado con arneses argentinos o 
mejicanos, si, como es corriente, su dueño es-
tuvo en tierras americanas. 
Relacionado con la industria ganadera, está 
la de fabricación de quesos y mantecas que, 
si en todas partes se ejercita, tiene más im-
portancia en Babia y Laciana, donde ha in-
fluido notablemente en la enseñanza de proce-
dimientos adecuados la institución "Sierra 
Pambley", en Villablino, ya que antes de que 
este leonés insigne fundara su granja-escuela, 
no se conocía otro medio de lograr la manteca 
que, el primitivo de batir la leche en un odre, 
aún empleado en muchos sitios de la provincia, 
especialmente en el partido de Villafranea del 
Bierzo. 
Las durezas del clima, que mantienen a los 
naturales en la inactividad durante varios me-
ses del año, les obliga a proveerse de los re-
cursos necesarios para subvenir, con los me-
dios propiosí, a las necesidades del consumo 
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durante el invierno. Por eso, se crían siem-
pre en cada casa los cerdos necesarios para la 
matanza o, "sanmartino", siendo también 
frecuente el que se tenga alguno más de los 
necesarios, a fin de obtener por la venta algún 
beneficio. 
L a abundancia del ganado caballar, justifica 
la escasez del asnal, así como la del mular 
que, siempre se vende cuando se produce. E l 
bosque, muy espeso en otro tiempo pero, al 
que por motivos de utilidad ganaderil, se hizo 
y hace guerra sorda, está confinado a zonas li-
mitadas. Son los árboles más frecuentes el ha-
ya, abundante en Picos de Europa; el pino, 
en Cofiñar y Boñar y de repoblación en Villa-
manín y Piedrafiía de Babia, aunque en este 
punto parece no darse muy bien; el roble, ob-
jeto de explotación en Laciana y Palacios del 
Sil; cambayos, alisos, tilos, etc., y otros de 
menos importancia. 
Los pueblos sacan de estos bosques y del 
matorral los aprovechamientos autorizados por 
la ley. E n los valles se planta el chopo y el 
negrillo, siendo el primero muy estimado por 
su rápido desarrollo y buen precio. 
E n esta zona, se encuentran las explotaciones 
en Laciana, en Piedrafita de Babia y en L a 
Magdalena, desde donde se ven precisados a 
transportar el mineral en camionetas hasta la 
vía férrea, lo que impide el desarrollo de las 
tareas; en Arbas, Santa Lucía, Ciñera y L a 
Pola de Gordón, servidas por el ferrocarril 
de León a Oviedo; en Matallana, L a vecilla, 
Boñar, L a Ercina, Sabero, Cistierna, Prado de 
la Guzpeña y Puente Almuhey, que dán sus 
carbones a la línea de León a Bilbao. 
Estas industrias, se van limitando a extraer 
los carbones de las zonas próximas a las vías 
férreas, pero pueden adquirir mayor impor-
tancia a medida que se vayan multiplicando 
las comunicaciones y pueden llegar a consti-
tuir una región productora de casi tanto inte-
rés como la asturiana. 
Deben mencionarse las canteras de mármol 
de Cuevas del Sil. Aunque la característica de 
L a Montaña es el ser región ganadera y mi-
nera, la agricultura merece ser citada tam-
bién. 
Los mayores trabajos se dedican a los pra-
dos, pero también se siembra trigo y centeno, 
aunque no en la proporción debida para sub-
venir a las necesidades del consumo local. 
Por lo que hace a cultivos hortícolas, suelen 
existir en todos los pueblos, en zonas más o 
menos extensas pero sin otra finalidad que 
abastecer el consumo. L a principal producción 
es la de patatas y berzas. 
Los ríos de toda la región crían finísimas 
duchas, pero las más afamadas son las del 
T'o Luna, que se mandan a Madrid. 
L a topografía de un país condiciona pode-
rosamente la vida de los que en él habitan. 
Así se ve en L a Montaña, donde la necesidad 
utilizar los pastos en el lugar en que se 
encuentran, ha dado origen a pueblos verda-
deras brañas de verano en un principio, cuya 
Posición y altura los hace víctimas de un 
invierno durísimo, como les ocurre a los de 
Valdeprado, en el ayuntamiento de Palacios del 
8 « ; Torrestío, en el de San Emiliano; Isoba, 
el de Lillo; Llánaves, en el de Boca de 
Muérgano, por no citar sino algunos... 
E n la parte oeste, la población se agrupa 
casi exclusivamente en los valles, alguno de los 
cuales, como el de las Omañas, aparece muy 
poblado. Por el contrario, al oeste, los núcleos 
habitados escalan las estribaciones de las divi-
sorias secundarias derivadas de la Cordillera, 
por lo que aparece la población distribuida con 
más regularidad, sin que por eso falle el prin-
cipio general expuesto anteriormente. Por ese 
motivo, no se presentan en esta parte grandes 
despoblados de monte, como ocurre, por ejem-
plo, con la Sierra de Villabandín, que separa 
las cuencas de los ríos Luna y Omañas. 
No existen en L a Montaña poblaciones de im-
portancia. Las mayores son Cistierna, 2.003 
habitantes de derecho, según el censo de 1920 
último formado con carácter general, en la 
margen izquierda del Esla, centro de abaste-
cimiento para la región y minero, como punto 
de embarque en el ferrocarril de los carbones 
de la cuenca de Sabero, principalmente; San-
ta Lucía de Cordón, 1.371 habitantes, sobre 
el río Bernesga, ayuntamiento de L a Pola de 
Gordón, centro minero, y L a Robla, 1.295 ha-
bitantes, centro minero y fabril, y punto de 
enlace para la línea de Bilbao; Boñar, 1.177, 
en las orillas del Porma, centro de abasteci-
miento, con fábricas de elaboración de talco, 
e industrias lácteas; Villaseca de Laciana, 
1.158, ayuntamiento de Villablino, centro mine-
ro; Riaño, 943, cabeza de partido, amenazada 
a desaparecer si se construye el Pantano de 
Bachende, que embalsará las aguas del Es la; 
L a Pola de Gordón, 919 habitantes, ayunta-
miento, centro minero; Sabero, 907, enlazado 
con Cistierna por un ferrocarril minero, nú-
cleo carbonífero muy importante; L a Vid y 
Ciñera, 856, ayuntamiento de L a Pola de Gor-
dón, de importancia por las explotaciones car-
boníferas; Prioro, 849, sobre el Cea y también 
en tereno carbonífero; Canales, 751 habitan-
tes, ayuntamiento de Soto y Amío, y Caboañes 
de Abajo, 599, del de Villablino, centros car-
boníferos también. 
Deben además, citarse por su posición geo-
gráfica o significación administrativa, aunque 
no tienen gran población. Murías de Paredes, 
511 habitantes, sobre el río Omañas, y la Ve-
cilla, 460, sobre el Curueño, ambas cabeza de 
partido. De estas poblaciones están llamadas 
a adquirir más importancia, Cistierna, Boñar, 
L a Robla y Canales-La Magdalena, pueblos 
separados por un puente que cruza el río Luna. 
Es curioso notar que, con excepción de Ria-
ño y Boñar, centros de abastecimiento pre-
ferentemente, los otros pueblos importantes de 
L a Montaña, son todos núcleos mineros y, su 
crecimiento proviene de la época de intensi-
dad en las explotaciones, es decir, de fecha muy 
reciente. 
L a industria minera ha traído al país una 
población flotante bastante numerosa y de pro-
cedencia heterogénea, pero junto a ella, existe 
el tipo indígena que, engloba ycompagina el 
ejercicio de la minería, con el cuidado de su 
ganado y tierras. 
E l montañés, de espíritu abierto y de inte-
ligencia bastante cultivada, por lo general, 
tiene una visión clara para los negocios y em-
plea su actividad en las manifestaciones más 
diversas, sacando partido de todo lo que lo 
rodea. Gran número de ellos ha emigrado a 
América, en gran parte a Méjico, Cuba, Argén-
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t ina y Estados Unidos, donde ha sabido, con su 
noble esfuerzo, crearse desahogada posición y 
mantener dignamente el prestigió de España. 
Y desde aquellas tierras, haciendo saber a 
sus parientes las ventajas de la instrucción 
y, con su ejemplo e influencia, una vez rein-
tegrados a su suelo natal, han contribuido po-
derosamente al progreso cultural de la región. 
Las estadísticas demuestran que en los par-
tidos judiciales de Murias de Paredes, L a Vi-
cilla y Riafio, es donde menos analfabetos 
existen, que, casi se reducen a cero para éste, 
si se descuentan los menores de seis años, 
que no pueden aún haber adquirido estos co-
nocimientos y, es también una prueba de la 
«ultura del país, el gran número de periódicos 
que se venden, en contraposición a otros sitios 
de la provincia donde, por casualidad se re-
cibe alguno que otro. 
E s digno de admiración el tipo de 'mujer 
de gobiernoo ama de casa que, coadyuva, en 
la vivienda, a la obra del resto de la familia, 
fuera de ella. A su cargo está el cuidado de 
todas las dependencias, establos, cuadras y 
pajares; ella tiene que hacer la comida para 
los trabajadores, ordeñar el ganado, hacer la 
manteca... Y es asombrosa la actividad in-
cansable e inteligente que despliega, llegando 
a los menores detalles. Se distinguen, en este 
sentido, las babianas. 
Las familias suelen ser muy numerosas, de 
modo que, los sirvientes, figuran en pequeño 
número, pues en la casa, hasta a los niños 
más pequeños se les hace o cuidar de los chi-
quitines o, rendir un trabajo útil, muchas veces 
en empresas superiores a sus fuerzas o, al 
menos que les alejan de lo que debía ser su 
exclusiva misión: el educarse. 
E l castelano usado en la montaña de Riaño 
es de extraordinaria pureza, aunque corrien-
temente se suponga que, es en la provincia de 
Burgos donde mejor se habla. Siendo la gente 
montañesa la más culta de la provincia, se 
explica fácilmente el que se vea, en general, 
libre de supersticiones y prejuicios. A ello 
contribuye, no solo la emigración, sino también 
la movilidad de los naturales, con el cambio 
de ideas que esto supone. 
Tal ambiente, influye en el sentido de anu-
lar y destruir fenómenos étnicos y sociales do 
otro tiempo, dando a la región un aspecto uni-
forme y modernizado. Se nota esta influencia 
en' la casi total desaparición del traje regional 
y del carro típico, de ruedas de madera y eje 
giratorio, del cual aún puede verse algún ejem-
plar aislado, así como forcados y carretones 
para el arrastre de lenas, etc. Y en la forma 
de construir y disponer las viviendas se nota 
también sensible variación. 
Tan solo algunas prendas que, pudiéramos 
llamar complementarias del traje regional, sub-
sisten, por no haber cesado la causa que motivó 
su origen, como las almadreñas y los bara-
jones. 
Las almadreñas o madreñas, llamadas al-
barcas en Santander, galochas en E l Bierzo 
y zuecos en Galicia, es un calzado de madera, 
destinado a introducir el pie, embutido pre-
viamente en un escarpín, especie de calcetín 
de paño o, con una zapatilla. Por el grosor, 
relativamente grande de la madera y, por 
estar aislada del suelo por unos resaltos que 
figuran en el talón y parte anterior de la 
planta, se conserva el pie muy seco, aún en el 
país más húmedo y barroso, convirtiendo la al-
madreña en insustituible calzado para la re-
gión. 
Hay algunas diferencias entre las almadre-
ñas de las diversas partes de la provincia. Las 
de I,a Montaña, van provistas de un grueso 
clavo en el talón y de dos en el resalto ante-
rior que, a veces, están unidos en chapa fabri-
cada especialmente; pero otras veces llevan 
tarugos. Suelen ser las almadreñas de manu-
factura muy esmerada y aparecen algunas, 
especialmente las usadas por muchachas, muy 
adornadas con incisiones y dibujos de gran 
complicación. 
L a necesidad de mantenerse y ' * navegar'' 
sobre la nieve, llevó a la utilización de los 
'' barajones '', especie de raqueta destinada a 
aumentar la superficie de sustentación del pie. 
Los que se usan en L a Montaña consisten en 
una pieza de maderac urvada, en forma de he-
rradura alargada y, provista de dos o tres 
travesaños, sobre los que se coloca el pie, cal-
zado de almadreña o corizas laterales unidos 
por traviesas. 
Las casas de la región son siempre de pie-
dra, material suministrado abundantemente 
por las rocas que forman el suelo, pero en 
los detalles de construcción y cubiertas se ha 
experimentado alteración notable, según la 
geología —y el transcurso del tiempo. 
Las casas antiguas que subsisten, acreditan 
el horror al frío y el deseo de librarse de éi, 
haciendo los huecos muy pequeños, lo que so 
justifica por el hecho de que los vidrios eran 
artículo desconocido o de gran lujo y el car-
bón, de uso insignificante. Además, se empleaba 
la paja, larga para cubrir los edificios, con 
lo cual, resultaban más abrigados los interio-
res, aunque era grande el peligro de incendio. 
Pueden citarse como edificaciones típicas, 13 
vivienda en semicírculo orientado al sur, con 
el hórreo en medio, ambos cubiertos de paja, 
que se ven aún en pueblos de Laciana y Ba-
bia; la casa de Murías, de techo de pizarra, 
carente de distribución uniforme, pero provis-
ta siempre de un corredor do madera, en sale-
dizo sobre la línea de fachada, tipo muy se 
mojante al berciano; y la de los partidos de 
Riaño. y L a Vecilla, cuya característica consis-
te en un corredor o solana, de toda la longitud 
de la fachada, limitad^, por los dos muros y 
empotrado, por tanto, dentro del edificio y 
cubierta de tejas. 
Los hórreos y paneras, construidos sobre pi-
lares, para proteger los artículos de primera 
necesidad de la humedad y los roedores, no son 
ya, como en otro tiempo, objeto de especiales 
cuidados. Existen algunos muy notables, como 
los de forma rectangular y cubierta de paja 
de Riaño. No es la región de las peor comuni-
cadas, pues cruza precisamente por el centro 
y, de sur a norte el ferrocarril de León a Gijón 
y, desde L a Robla y con dirección al este, la 
línea que va a Bilbao, sigue aproximadamente 
por el límite merional de L a Montaña. Ade-
más existen la citada línea de Ponferadda a 
Villaseca, que enlaza Palacios del Sil y Villa-
blino con aquella ciudad y un pequeño trayec 
to del ramal de Matallana a León. 
Las carreteras siguen siempre el curso de 
los ríos, no separándose de la regla sino las 
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de San Pedro de Luna a L a Pola de Gordón y 
de L a Magdalena a L a Robla, construidas para 
relacionar dos valles paralelos. 
Los caminos de montaña, tortuosos y llenos 
de piedras, son transitables en estando libres 
•de nieve, pues debido a la pendiente, no se 
forma barro en ellos. 
M. Medina Bravo. 
o [] o 
I T A E S T V I T A 
Cuando hemos Llegado a la adolescen-
cia, y por necesidad u otra circnnstanciii 
cualquiera nos vemos obligados a aban 
donar el pequeño espacio de t ierra que 
nos sirvió de cuna, en donde quiera que 
nos encontremos y cualquiera que sea 
nuestra si tuación, hemos de sentir siem-
pre la nostalgia del t e r ruño . Así vemox 
•con frecuencia, que lo mismo aquél qüe 
j a m á s pudo encontrar en las en t raña* 
de la t ierra el oro que con musitado atan 
buscó durante toda su vida que aquel 
otro que tuvo siempre por guía a la diosa 
Fortuna a donde quiera y por doquier 
•que sus pasos le llevaron, tornan, al co-
rrer de los tiempos, si bien en distintas 
condiciones, siempre con ej mismo afán. 
Es ta l y tan grande la influencia que 
ejerce en nuestro ánimo aquella humilde 
casita que abandonamos en nuestra j u -
ventud, son tan gratos los recuerdos que 
•conservamos de aquella pequeña aldea 
q^ue nos vió nacer, que nos seid irnos sin 
fuerzas para resistir la presión de volver 
a ella. 
Allí abrimos por vez primera los ojos 
•a la luz del mundo; allí sentimos el ca-
lor y nos alimentamos con el dulce nec-
ear del pecho de nuestras madres; allí 
Pasamos los años de nuestra infancia, 
qne fueron los más felices de nuestra v i -
da; allí, en f in , sentimos los primeros 
flechazos del amor; ¡dulce evocación! 
Cuando alguien nos habla de nuesl ra 
tierra, recibimos una impresión tan gran-
de en nuestro ánimo y es de ta l maghi-
tud la a legr ía que embarga nuestro ser, 
qne nos vemos transportados a aquella 
en alas de la fantas ía y es, porque lo 
ttiismo en el prado, que en la huerta, que 
en la viña, dejamos recuerdos de tal na-
turaleza que no hay palabra que lo diga, 
solo el corazón lo siente; y al regresa!', 
henehidos de "ilusiones, con la esperanza 
^e ver de nuevo a todos aquellos con 
quienes en otro tiempo compartimos 
nuestros sentimientos, y creyendo hallar 
en ellos aquella misma alma, joven aún, 
una zozobra nos invade, y es que en 
ellos, lo mismo que en nosotros, empieza 
a hacer el cabello plateado su apar ic ión, 
señal inequívoca de que los años han 
transcurrido y la senectud nos empuja 
hacia el f in . 
Así es la vida. 
— o • o — 
¿ L a Vida? ¡ I lus ión , Mentira, Nada! 
Dedicado a mis queridísimos 
hermanos de Ultramar. 
Ardua y difícil tarea es la de aquel 
mortal, que, con su osadía intenta cono-
cer los secretos más recóndi tos de sus se-
mejantes ; bo r ra ránse con el tiempo las 
huellas de su paso por la vida y queda rá 
relegado al más extremado olvido, no 
bien hayan dejado de publicarse sus fe-
mentidas proezas. Y si al corer de los 
tiempos, analizamos y desmenuzamos su 
largo y prolongado trabajo, no tendre-
mos otra consecuencia que una plena es-
teri l idad. 
¿ La vida ? ¡ Impenetrable misterio, que 
empieza con lágr imas y acaba con congo-
jas!; siendo éste su final y aquél su pr in-
cipio, ¿qué dulzuras pod rán encontrarse 
en el laf ; y si alguna vez reímos, ¿qué 
hacemos sino plagiar la fea mueca de la 
muerte?; ¿qué a legr ías podremos encon-
t rar en un camino harto corto, que empe-
zó con lágr inas y regado con las mismas 
cont inúa hasta el final? 
En un lapso de tiempo pasamos de una 
a otra fase de la vida sin haber disfruta-
do de otra dulzura que la de la ilusión 
y. comov mentida que es, debemos recha-
zarla. 
Nada real y espontáneo sabemos hacer 
en la vida sino llorar, y si bailamos y 
reímos, es porque desde tiempos preté-
ritos nos lo enseñó a f ingir la sociedad, 
para aliviar en algo las penas del v i v i r ; 
pero, ¿quién nos enseñó a llorar? 
Ku la vertiginosa carrera que empren-
demos por esta mentida senda, ¿qué en-
contramos? ¡a un lado el vicio, al otro la 
desdicha, ora una risa bacanal producida 
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artificialmente por el exceso de un al-
cohol mal ingerido, ora una desgracia 
irreparable por una ilusión perdida!; y, 
cuando ya extenuados, llegamos al f inal , 
si volvemos la vista a t r á s , observaremos 
que la vida no es otra cosa que fango de 
pasiones, cieno de podredumbres, lodazal 
de inmundicias. I lusión, mentira, nada! 
B. Courel. 
La Coruña y Septiembre 1928. 
o [ ] o 
E L C A N T O R D E L B I E R Z O 
ENRIQUE GIL Y CARRASCO (1) 
A Paco F, Astorga, leonés 
de fibra. 
Un profundo respeto, algo así como un 
vago temor de profanar cosas sagradas, 
hace temblar nuestra pluma al intentar 
acercarnos a la suave y románt ica figura 
del cantor del Bierzo, del dulcísimo y 
melancólico poeta de la humildad y de la 
tristeza. Perdura en nosotros, lejana, un 
poco brumosa, pero llena de encanto y 
placidez, la tranquila estampa, evocada 
por Azorín y a t r avés de ella vemos, bajo 
las vetustas arcadas de un patio conven-
tual , o entre las malezas de un castillo 
.(1). Nació en ViHafranca del Bierzo el año 
1815. E l 1'. Blanco García sostiene que nació en 
Ponferrada. E n el colegio de los agustinos de este 
último lugar inició sus estudios, que prosiguió en 
los benedictinos de San Andrés de Espinareda y 
terminó en el Seminario Conciliar de Astorga. E n 
las Universidades de Valladolid y Madrid cursó 
jurisprudencia, l icenciándose en leyes el año 183!), 
aunque nunca ejerció su profesión. Llegado a la 
corte sin recursos, pero con un admirable bagaje 
de conocimientos, pronto se captó la amistad de 
Espronceda y supo abrirse paso en los círculos 
literarios. L a recitación de algunos de sus versos 
en el Liceo le abrió las redacciones de los dia-
rios, donde escribió muchís imos artículos sobre 
crít ica teatral, que demostraron una independen-
cia de juicio y una certeza de comprensión no 
muy comunes en la época del romanticismo. Con 
su amigo Espronceda, Miguel de los Santos Alva-
rez y Ros de Olano, fundó el peródico «El Pensa-
miento», en el que ejerció las funciones de críti-
co literario y escribió artículos sobre costumbres, 
viajes, • pasatiempos y publicó muchas poesías, en-
tre ellas, «La Gota de Rocío» y «La Niebla». Fué 
nombrado auxiliar de la Biblioteca Nacional y 
merced al influjo de su amigo González Bravo, 
fué comisionado por el gobierno para estudiar en 
el reino de Prusia el sistema de aduanas y aran-
celes. Embarcó en Barcelona el 20 de mayo de 
1844, siendo en Berlín n^uy bien acogida, y go-
zando de la amistad del insigne sabio Humbold. 
E l día 22 de febrero del año 1846 fallecía en la ca-
pital alemana en medio del cariño y la admiración 
de sus compatriotas allí residentes. 
L a s manos amigas de Florentino Sanz levanta-
ron un modesto mausoleo al dulcísimo poeta, can-
tor de la humilde violeta, que engalanó su tumba. 
Entre sus obras se cuentan: «Estudio biográfi-
co-crttico sobre el filósofo español Luis Vives» 
«El Señor de Bembibre», «El maragato», «El pas-
tor trashumante», etc. • 
ruinoso, «a un señor con una melenita y 
un sombrero ancho», «rígido, enhiesto,, 
correcto, con todos los pliegues de su t ra -
je s imétr icos y exactos», que mira sin ver-
como si meditara su sueño interior. 
Y deseosos de participar de la visión 
de su espí r i tu hemos leído de nuevo las-
obras (pie deleitaron las apacibles horas^ 
de nuestra juventud y nuevamente he-
mos recordado la s impát ica silueta del 
poeta leonés y hemos sentido la suavidad 
melancólica que respiran sus versos in-
mortales: nuevamente nos hemos dejado-
arrastrar por aquellos sonidos dulcesr 
como el arrullo de las aves y acompasa-
dos como el golpe de los remos sobre el 
agua que se escuchan a t r avés de sus ala-
das estrofas: de nuevo hemos visto agi-
tarse su espír i tu , que solo gozaba con la 
suavidad melancólica de los recuerdos y 
que respiraba la queja blanda y reposada 
como el aroma de sus violetas, nuevo Al -
fredo de Vigni , tras ideales imposibles. 
Otra vez, al poder sugestivo de sus p á -
, ginas hemos soñado con la neblina que-
envuelve el castillo, con la soledad de las 
catedrales góticas, con los cuentos de ha-
das, con la endecha que exhalaba el cau-
tivo en su prisión. Ante nuestra vista, 
han desfilado con porte marcial y gesto 
cristiano los caballeros del Temple: he-
mos asistido a los bellos amaneceres en 
las idílicas tierras del Bierzo y hemos v i -
vido los amores desdichados de Don A l -
varo y de Beatriz, que envuelve un idea-
lismo fascinador. 
A t r avés de su maravilloso pincel, la* 
riberas del Sil, el lago de Carucedo, la* 
sierras de Aguiana, el castillo de Coma-
tel y los monasterios de Carracedo y V i -
llabnena han evocado en nosotros con to-
do el encanto de las cosas idas, la histo-
ria gloriosa del reino de León. 
Pero es una impresión tan ín t ima, tan 
subjetiva, tan llena de sentimiento y es-
pir i tual idad la que produce en nosotros 
el dulce poeta de la melancolía, que te-
memos intentar tan siquiera hacer 
un análisis de las impresiones reci-
bidas con la nueva lectura de sus 
obras. Nos contentaremos, pues, con ha-
cer referencia a una de sus novelas, «El 
Señor de Bembibre», que más han ci-
mentado su fama y que mayor encanto 
'mcierra para todo hi jo de León, p01' 
cuanto todo el l ibro es un bellísimo poe-
ma cantando las incomparables bellezas 
del Bierzo. 
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l i na de las más admirables conquis-
tas del romanticismo, hace notar el agiv 
do ingenio de Ortega Gasset («El Espec-
t ado r» ) es la comprensión de la Natura-
leza y el conocimiento del «yo» hasta en-
tonces solo campo de invest igación del 
filósofo. E l romanticismo es el arte de 
las ideas, así como el arte clásico es el 
de la forma. Con divinas excex)ciones 
hasta el advenimiento de las fórmulas ro-
mánt i cas en la l i teratura, «un pá r ra fo la-
tino o griego era al tacto fr ígido como el 
bronce y el mármol un paisaje, un fon 
do sin matices n i color.» 
en la vida de Enrique Gil y Carrasco, que 
empezó y acabó en perfecto acuerdo con 
el tono p lañ idero de sus versos y con la 
idealidad fascinadora que impregna las 
pág inas admirables de «El Señor de 
Bembibre». 
Temperamento místico por antonoma-
sia, en época más propicia hubiera alzado 
su vuelo a las regiones do bebieron su 
arrebatada inspiración Luis de León y 
Juan de la Cruz: nacido en un siglo au-
daz y batallador, su ideal se concretó a 
v iv i r en un continuado anhelo de algo 
que no poseía su espí r i tu y que en t reve ía 
ENRIQUE G I L Y CARRASCO 
Con los albores de la era románt ica 
«lúe significaba un impulso general e 
Irresistible de renovación en las ideas y 
las almas y que con vagos presenti-
mientos anunciaba la proximidad de un 
^ u n d o desconocido, nació en la literatu-
ra española, no como accesorio, sino co-
mo fruto de su gestación, el amoroso sen-
timiento hacia la Naturaleza y el paisa-
Je adqui r ió la tonalidad de colores y fué 
complemento necesario en el retrato de 
^os caracteres y costumbres. El paisaje 
ionios nosotros, ha dicho Azorín, y él es 
muestro espír i tu , sus mela7 Mas, sus pla-
cideces, sus anhelos y sus gOS. Y he 
aqu í explicado, a t r avés de xas x>áginas 
^ «El Señor de Bembibre», todo cuanto 
^ más tierno y melancólico admiramos 
en sus sueños de muertas edades y evoca-
ción de austeros varones. 
No son las indeterminadas aspiracio-
nes del poeta leonés fruto de la enferme-
dad de Chatterton y de Leopardi y de 
Musset, n i proceden de la altanera mi -
san t rop ía que sumió en lúgubre desenga-
ño la vida de B y r o n : el escepticismo de-
solador que a to rmen tó el espír i tu de Hei-
ne y que ma tó en el poeta a lemán todo 
sueño de felicidad, no anidaba en el co-
razón del cantor de la niebla y el rocío, 
que no sent ía el amor impetuoso de Es-
pronceda, revuelto con las heces de la 
lujur ia , sino que lo idealizó, ciñéndolo en 
las sienes de Beatriz con la luciente au-
reola del espiritualismo cristiano. 
Compenetrado del ambiente que lo ro-
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d^a, impregnado del sentimiento de la 
Naturaleza, su ca rác te r se amoldó de tai 
forma con los tiempos y con los persona-
jes que evocaba su fantas ía en sus corre-
r ías por los castillos ruinosos y las viejas 
catedrales, que di jérase tomaba forma 
real la silueta evocada por Azorín, como 
entresacada de una antigua i lustración. 
Ante las maravillas ar t í s t icas que le 
ofrecían los siglos, el poeta de «melenita 
y ancho sombrero» se consideraba átomo 
de la eternidad, y veía abrirse a su vista 
los arcanos insondables de tiempos pre-
tér i tos . 
Y qué lugar más evocador que el Bier-
7.0 (2), «donde cada roca es un altar, ca-
da encina y cada roble una planta rega-
da por el sudor de un santo, cada murmu-
llo la salmodia de un anacoreta, cada ob-
jeto un testimonio coetáneo de tantas v i -
siones, sucesos y maravillas como allí pa-
saron y se escribieron? (3). 
Como Grimm y los Schlegel rebabilita-
ron las olvidadas canciones de los anti-
guos poetas alemanes; como Ochleuschla-
ger reprodujo la mitología y las sagas 
escand ináv icas ; como lord Byron cantó 
las ruinas de los castillos feudales y Wal-
ter Scott desper tó a la vida dormidas 
edades e i n t e r rogó la las ruinas conserva-
das por el tiempo con aquella magia adi-
vinadora para la que nada hay oculto y 
convir t ió lo pasado en viva y elocuente 
realidad que hizo decir a A. T ie r ry ; 
«C'est mieux que de IMiistoire»; de la 
misma manera que Navarro Villoslada 
arrancaba a las piedras de Ronces valí es y 
a los montes de Ausonia las tradiciones 
seculares de la raza eúskara , así Gil y 
Carrasco hizo revivi r en «El Señor de 
Bembibre» todo un pasado de esplendor 
en las nobles tierras, en que mil i tara la 
Legio, sépt ima, gemina:, pía de la domi-
nación romana; los tiempos caballeres-
cos de la cruzada para abatir el poder 
de hordas agarenas que intentaban domi-
Cl). E l nombre de Bierzo se debe a la antiquí-
sima ciudad romana de Berrido, situada en el ca-
mino de Braga a Astorga y de cuyas murallas to-
davía halló vestigios. Quadrado en su viaje por 
León. Corao todas las ciudades romanas, Bergido 
se alzaba sobre la meseta de una colina que do-
minaba el dilatado horizonte. E l nombre de Bér-
g:ido fué alterado gradualmente en Bercido y Ber-
cio. Con aquel nombre es mencionado por Ptolo-
meo y el concilio de Lugo celebrado el año 56!l 
nombra a Bergido como sometido a la diócesis 
de Astorga. Una moneda de Sisebuto trae el lema 
de Bergine, pine al rededor de su tosca efigie. 
Pueden consultarse sobre estas materias al P, 
Flórez, España Sagrada, a Quadrado y finalmen-
te al P. Pita, que hizo interesantes estudios sobre 
la diócesis de Astorga. 
nar el úl t imo baluarte de la monarqu ía 
goda, refugiada en las montañas de Cova-
donga; hizo revivir de nuevo las narra-
ciones legendarias de los caballeros del 
Temple y del Cister y entonó el inmor ta l 
poema a los desventurados amores que 
contemplaron las aguas del Cua y del 
Boeza. A l inf lujo de su pluma evocadora 
hemos visto alzarse vetustas iglesias, que 
robustecieron la fe de un pueblo, toscas 
y desal iñadas como sus costumbres, gra-
ves y severas como su carác ter . En sus 
páginas llenas de color y de vida hemos, 
visto al país encantado del Bierzo, que 
«circunscriben ásperas e imponentes sie-
rras, cuyas en t r añas enriquecen valiosos; 
metales; exuberante en aguas, copioso en 
frutos, pintoresco en sus perspectivasT 
poético en sus tradiciones, poblado de 
monasterios y castillos, fecundo en anti-
guas memorias y preciosos monumen-
tos». (4). 
liemos visto cómo bajo el paternal do-
minio de los abades y bajo la protectora 
espada de los caballeros se agrupaban 
las aldeas, crecían las villas, desmontá-
banse sus selvas y baldíos y t r ans fo rmá-
banse en vergeles sus valles y cañadas , 
¡ E l Bierzo !, región privilegiada, donde 
se doran las mieses y verdean los prados 
y sazonan sus frutos la v id y el olivo a 
la vista de las cumbres de los montes 
Aquilianos que coronan perpetua nieve; 
donde al t r avés de los copudos nogales y 
castaños, florecen los más delicados f ru -
tales y donde al abrigo de tr iple cerca de 
mon tañas ha t r a ído el mediodía sus loza-
nos gérmenes y sus benignas auras! ¡E l 
Bierzo!, región de santidad, donde San 
Fructuoso, buscando la soledad del espí-
r i t u levantara en las márgenes florecidas 
del Oza, junto al antiguo castillo de Ru-
piana, el Monasterio de San Pedro Após-
tol y en las m o n t a ñ a s de Aguiar el de 
San Feliz de Visconia; tierras que San 
Valerio santificó con el olor de sus v i r -
tudes, que presenciaron la santidad de 
Genadio y el Obispo Ranulfo y que erra-
bundo atravesara Saturnino el apóstata^ 
Tierras del Bierzo, con sus brillantes 
amaneceres y románt icos crepúsculos» 
i que con qué riqueza de colorido, con qne 
gama de tonalidades, suaves, tenues, unas 
veces, fuertes, recias, viriles, otras, apa-
recéis en las pág inas de vuestro cantor 
enamorado! 
(3). Quadrado. «España». Pág. 652. (4). Quadrado. «España». Pág . 621, 
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Con razón se ha dicho que el l ibro de 
Gil Carrasco marcó época en la evolu-
ción de la l i teratura española. Ningún 
autor español antes de ptibliearse la no-
vela que había de encumbrar a (} i l y Ca-
rrasco a la cumbre de la fama y que me-
reciera la gran medalla de oro del Rey 
de Prusia, había pintado la Naturaleza 
con tan vivo y real colorido y conquista 
fué ésta, como dijimos antes; bien legí-
tima del romanticismo. La literatura ro-
mánt ica que en España se inicia con el 
Duque de Rivas, García Alvarez y l l a r 
zenbuch y que culmina con Zorri l la , Bec-
quer y Bspronceda, se presentó libre, im-
petuosa, «tan admirable en el osado vue-
lo de sus inspiraciones, como sorprenden-
te en sus sublimes descarríos» (5), siendo 
in té rp re te de aquellas vagas e indefini-
bles pasiones que dando al hombre un 
sombrío carác te r , lo impelían hacia la so 
ledad. La musa solitaria del romanticis-
mo, ha dicho un poeta, se presentó al 
mundo pulsando una l i ra de ébano y or-
lada la frente de fúnebre ciprés, para 
pintar las tempestades del universo y las 
del corazón humano, Y aquí tenemos 
otra de las conquistas de los románticos, 
el conocimiento del «yo», del que nos 
(tabla el maestro Ortega Gasset. Ambas 
cualidades hál lanse bien manifiestas en 
la obra de poeta y novelista de Enrique 
Gril y no hay más que abrir al azar «El 
Señor de Bembibre» para percatarse de 
ello. Todas sus pág inas es tán llenas de 
singular sentimiento por la Naturaleza y 
ello demuestra que la inspiración poéti-
ca se sobrepone de continuo a sus dotes 
de novelista y las transforma y abri-
llanta. Aquel tono tan suyo, tan unifor-
me e inconfundible, su propio ser hecho 
de anhelos y vagas aspiraciones está di-
luido en todas y cada una de sus pági-
nas. Doña Beatriz y Don Alvaro están 
hechos a su imagen y semejanza, corona-
dos como de vaporosa auréola, de xm 
fulgor pál ido e indeciso, con que aureo-
la sus frentes la desgracia inmerecida y 
pertinaz y sobre todos los rasgos de su 
fisonomía, sobre toda la continua des 
ventura que se cierne implacable sobro 
^llos, sobre toda, ia t rágica historia de 
sus amores, se destaca siempre una som-
bra de tristeza, origen de la s impat ía es-
Pontánc;i que despiertan en el corazón. 
El tono elegiaco, impuesto por su tem-
peramento, se advierte en toda la obra: 
(5). Blanco Garoía. Hist. de la Li t . Siglo X I X . 
en cada página pueden apreciarse 
zas de dicción y en algunas parecen 
tados la elegancia y los secretos melódi-
cos del idioma castellano, la cadencia do 
frases y cláusulas. Pero donde más pul-
cri tud, más galanura y riqueza de len-
guaje y colorido se advierte es en la des-
cripción de los paisajes del Bierzo. 
He aquí la soberbia pintura de la cam-
piña al amanecer: 
«Don Alvaro salió de sn castillo muy 
poco después de Martina, y encaminán-
dose a Ponferrada, subió el monte de Are-
nas, torció a la izquierda, cruzó elBoeza 
y sin entrar en la bailíaj tomó a la vuel-
ta de Cornatel. 
Caminaba orillas del Sil, ya entonces 
junto con el Boeza, y con la pura luz del 
alba, e iba cruzando aquellos pueblos y 
valles que el viajero no se cansa de mi-
rar y que a semejante hora estaban po-
blados con los cantares de infinitas aves. 
Ora atravesaba un soto de castaños y no-
gales; ora un linar cuyas azuladas flores 
semejaban la superficie de una laguna, 
ora praderas fresquísimas y de un ver-
de delicioso y de cuando en cuando solía 
encontrar un trozo de camino cubierto a 
manera de dosel con un rúst ico emparra-
do. Por la izquierda subían en un declive 
manso a veces y a veces ráp ido , las mon-
tañas que forman la cordillera de la 
Aquiana, con sus faldas cubiertas de v i -
ñedo, y por la derecha se dilataban hasta 
el r ío, huertas y alamedas tle gran fron-
dosidad. Cruzaban los aires bandadas de 
palomas torcaces, con vuelo sereno y ve-
loz al mismo tiempo; las pomposas oro-
péndolas y los vistosos gayos revolotea-
ban entre los árboles y pintados jilgueros 
y desvergonzados gorriones se columpia-
ban en las zarzas de los setos. Los gana-
dos sal ían con sus cencerros y un pastor 
joveneillo iba tocando en una flauta de 
corteza de cas taño una tonada apacible y 
suave.» 
Los ingenuos cuadros de l ía l s , hace no-
tar Azorín, desfilan por las mágicas v i -
siones que nos ofrece el poeta leonés. 
Como en ellos, las ramas del boscaje1 se 
inclinan sobre los aguas del Sil y el Cua 
y se espejan en las tersas y serenas aguas: 
como en ellos las bandadas de aves acuá-
ticas revuelan blandamente sobre un cie-
lo gris en el que se columbra una hen-
didura azul. 
Pero sin duda alguna, donde más deli-
cados son los matices y más significativos 
los tonos de la pintura es la grandiosa 
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descripción de un paisaje de otoño en la 
melancólica t ierra del Bierzo: todo en él 
es poes ía ; di jérase que el alma soñadora, 
modesta y triste del poeta se ha diluido 
en ese retrato impregnándolo de dulce 
espiritualidad. 
«El otoño había sucedido a las galas 
de la Primavera y a las canículas del ve-
rano y tend ía ya su manto de diversos 
colores por entre las arboledas, montes y 
viñedos del Bierzo. 
Comenzaban a volar las hojas de los 
á rbo les ; las golondrinas se juntaban para 
buscar otras regiones más templadas y 
las cigüeñas, describiendo círculos alre-
dedor de las torres en que hab ían hecho 
su nido, se preparaban también para su 
viaje. E l cielo estaba cubierto de nubes 
pardas y delgadas, por medio de las cua-
les se abr ía paso de cuando en cuando 
un rayo de sol, t ibio y descolorido. 
Las primeras lluvias de la estación, que 
ya hab ían caído, amontonaban en el ho-
rizonte celajes espesos y pesados, que 
adelgazados a veces por el viento y es-
parcidos entre las grietas de los peñascos 
y por la cresta de las mon tañas , figura-
ban otros tantos cendales, y plumas 
abandonadas por los genios del aire en 
medio de su r áp ida carrera. Los ríos iban 
ya un poco turbios e hinchados, los paja-
ril los volaban de un árbol a otro sin sol-
tar sus trinos armoniosos y las ovejas co-
r r í an por las laderas y por los prados, 
recién despojados de su hierba, balando 
ronca, y tristemente. La naturaleza en-
tera parec ía despedirse del tiempo ale-
gre y prepararse para los largos y oscu-
ros lutos del invierno.» 
Parece como si esta bella descripción 
hubiera sido escrita previendo el invierno 
que también se acercaba para su alma, 
allá en las sombrías riberas del Bhin, le-
jos de su patria, ausente de sus amigos 
bien amados, sin poder contemplar de 
nuevo las tranquilas aguas del nativo río. 
Tal vez fueron escritas en medio de un 
sentimiento de recuerdo y esperanza. Re-
cuerdo de aquella t ierra maravillosa don-
de sus ojos se empaparon del azul de las 
cumbres que se besan con el cielo y en 
donde su sensibilidad, — l á m p a r a votiva, 
cuya luz se hizo verso - recogió la ins-
pi rac ión que i r radia en las inmortales 
estrofas de sus poemas, esperanzas — que 
no se lograron — de posar nuevamente 
sus ojos' en aquel paisaje claro y puro 
de las m a ñ a n a s tornasoladas de luz y de 
color, contemplando desde las ruinas fa-
mosas del castro de los templarios las 
márgenes r i sueñas del Sil y del Boeza, 
y escuchó la « tonada sentida y armonio-
sa, como si fuera el eco de una barca que 
cruzara silenciosa». 
Poeta: en esa barca lenta marcha t u 
alma. Y por encima de tí , poeta ya elegi-
do por la muerte, una canción resonando 
en el ámbi to solitario te dice la vida, 
la esperanza, pero otra más distinta y 
más clara te dice lo fugit ivo del tiempo 
y de las cosas», ((i). 
«El cielo se ilumina con los resplando-
res postreros del crepúsculo», que entre-
viste a t r avés de la niebla espesa del 
Rhin. Callada, silenciosa, como t u vida — 
poeta del ensueño y de la melancolía, la 
barca se desliza sobre las aguas entonan-
do el fúnebre canto de sus elegidos. 
La vigen de los valles, poeta de la hu-
mildad, siembra de flores t u tumba. 
Serafín O. Hervias. 
o [ ] o 
C A M A R A COMERCIAL DE PATATAS 
Esta prestigiosa entidad, cuya presi-
dencia desempeña actualmente nuestro 
estimado consocio y particular amigo don 
Dionisio Morán, ha publicado la Memo-
ria y Balance correspondiente al X I V 
ejercicio. Dicho documento, que fué dis-
tr ibuido entre los asociados, demuestra 
ampliamente el estado brillante de pros-
peridad en que tan importante insti tu-
ción desenvuelve sus actividades, y tam-
bién el acierto con que la junta directiva 
ha encarado sus gestiones para la acerta-
da solución de los problemas generales, 
teniendo siempre en cuenta los intereses 
de los socios y las aspiraciones colecti-
vas, referentes al ajuste sis temático de 
todos los resortes que tiendan a facil i-
tar el comercio y transacciones generales 
de las patatas, tanto en esta plaza como 
en los países vecinos, a fin de beneficiar 
en lo posible, al público consumidor, sal-
vando los intereses de los comerciantes 
y productores. 
Felicitamos efusivamente al señor Mo-
rán por su acertada labor, deseándole que 
cont inúe el camino "emprendido, en el que 
le auguramos nuevos y aún más bri l lan-
tes éxitos. 
(fi). Azorfa. 
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A M I A M A D O 
i r -
¿ 
Yo sé que por tu vida pasaron más mujeres 
que Alá, quizás, soñara tener para su Edén , 
y que al quererlas mucho, dejaste en tus quereres 
un poco de i lusiones. . . y de dolor t a m b i é n ! . . . 
Mas yo no tengo celos, porque un hermoso día 
«Amada, me dijiste, mi alondra tú serás», 
y en vuelos presurosos el mundo recorr ía 
yendo por los lugares en que quisiste más. 
Por t ierra, mar, y cielo, mi afán iba buscando: 
tus besos y car ic ias . . . tus goces y dolor, 
palabras de ternura que en pos iban dejando 
par t ículas del alma, fragmentos de t u amor. 
Por f in , hallé el tesoro que ansiaba mi cariño, 
mis celos torturantes ya no me hieren hoy, 
recuperé t u alma, pura cual la de un n i ñ o ; 
• ya todo mío eres, y toda tuya soy! 
Montserrat Bertrán Pedrosa. 
N O C T U R N O 
o 
Es de noche. En el lago hay un temblor de estrellas 
y un rumor de plegarias en el denso follaje. 
Por la alfombra del parque van errando mis huellas 
en el zig-zag incierto de mi peregrinaje. 
Empapada en perfumes, desleída en el viento, 
como sonora estela de un órgano lejano, 
llega a mí la insinuante cadencia de un lamento... 
Ks una voz lejana que dice: hermano, hermano! 
¿Quién rasga con sus quejas el velo de la noche? 
Quizá me hablan los astros, el bosque y la cascada... 
Kesponde, corazón, que se ha soltado el broche 
del l ibro del misterio; responde a la llamada. 
Late y canta, a tu modo, la hermandad de los seres. 
Por el día seguimos derroteros diversos, 
y uno va tras del oro, y otro busca placeres, 
y otro teje y desteje su guirnalda de versos, 
Pero en las lloras negras, muerta de los colores 
la loca sinfonía, y apagados los ruidos 
del festín, nos contamos dulzuras y amargores 
como buenos hermanos junto al l lar reunidos. 
Hora fecunda! El cáliz de las flores se cierra; 
en su interior morada también se cierra el alma, 
y, abeja, misteriosa, del dolor de la tierra 
la miel de sus amores labra en activa calma. 
Y, ay, de aquel que no tiene su secreta colmena, 
con sutiles zumbidos, con rumor de trabajo; 
porque quien no es abeja para libar su pena, 
adobará inmundicias como el escarabajo. 
A y , alma, esta es t u hora, la hora del sosiego, 
cuando al más torpe acucian hambres de eternidad 
y del Amor eterno se siente el sacro fuego 
y la voz sin palabras de la eterna Verdad... 
Manuel García. 
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N O T I C I A R I O DE LA R E G I O N 
I n f o r m a c i ó n de el Diar io de L e ó n — C r ó n i c a de L e ó n y L a Demo" 
crac ia de L e ó n — L a L u z de A s t e r i a y el F a r o Astorgano, de As* 
tor^a — E l Templar io de Ponferrada y la O p i n i ó n de la B a ñ e z a 
Instrucción. — Don Rafael Alvarez, recien-
temente nombrado inspector de 1.a enseñan-
za de esta provincia, se ha encargado de las 
escuelas de la 8.a zona, la misma que des-
emipeñaba D. Miguel Vicente Mangas. 
—Para informe del señor Arquitecto pro-
vincial se le enviaron los expedientes de 
construcción de cuatro escuelas en Boñar, y 
una en cada uno de los siguientes pueblos de 
dicho ayuntamiento: Oville, Adrados, Valde-
castillo, Vozmediano, Cerecedo, Las Bodas, 
Voznuevo y Felechas. 
— L a «Gaceta» publica hoy una Real orden 
de Instrucción pública disponiendo que que-
den exentos de pago de derechos de matrí-
culas y de examen los alumnos naturales de 
países extranjeros de origen español, que in-
corporen sus estudios a los centros docentes 
de España. 
—Han sido confirmados los siguientes nom-
bramientos de maestros en propiedad: 
Don Isaac García García, de Isoba; doña 
Teresa Ortega, de Riosequillo; D. Ignacio^ 
Turrado, para Busnadiego; D. Laureano Ne-
pomuceno; Matanza, para Crémenea; D. Mi-
guel Barrientes, para Villarroañe; D. Resti-
tuto García, para Riello; D. Manuel Cuesta, 
para Gavilanes; D. Andrés Gutiérrez, para 
Lugán; D. Urbano González, para Cuevas del 
Sil; don Pascual Vega, para Magaz de Abajo; 
D. Dionisio González Alvarez, para Sosas de 
Laceana; D. Rogelio Barrera, para Vegacer-
vera; Doña Francisca Alvarez para Villa-
montán, y doña Ruperta Alvarez, para Vi-
Ilarente. 
—Han sido nombrados maestros interinos 
los señores siguientes: 
Don Eduardo Blanco, para Cerecedo; don 
Constantino González Fernández, Cebrones 
del Río; don Matías Franco, Valdefuentes del 
Páramo; don Manuel Fernández Alvarez, L a 
Cueta; D. Amancio Sarmiento, Toral de los 
Guzmanes; D. Abelardo Gómez Amor, Ca'-
cábelos; D. Angel Fernández Fernández, Val-
delugueras; D. Benigno Cañal, Pombiriego; 
D. Benito Iglesias, Villarejo de Orbigo; don 
Carlos Yebra, Saucedo; D. Cecilio Andrés, 
Lois; D. César Benéitez, Los Espejos; don 
César Fernández Santín, Cabarcos; D. Enri-
que García Ramos, San Martín de la Tercia: 
D. Francisco García Gundín, San Adrián de 
Valdueza; D. Gabriel Rodríguez Gutiérez, To-
nín; D. Germán González González, Campo 
del Agua; D. Gabino González García, Viria-
les; D. Germán Fernández Ramos, L a Cues-
ta; D. Godofredo Otero, San Bartolomé; don 
Horacio Arias, Tejeira; D. José Martínez Ve-
lasco, Cadafresnes; D. Julián García Valle, 
Quintanilla de Rueda; don Manuel Canseco 
Alvarez, L a Serna; D. Manuel Arenas Fer-
nández, Troba; D. Máximo Alvarez Agoado, 
Almagarinos; D. Pedro Fernández Aláez, Ma-
ta de Monteagudo; Ricardo Santos Santos, 
Castrillo Balderaduey; D. Emilio Basanta, Vi-
Uafranea. 
—Por R. O. de 26 de agosto último publi-
cada en la «Gaceta» del día 6 del corriente, 
han sido creadas provisionalmente las siguien-
tes escuelas en esta provincia: 
Siero, Castrocalbón, Almázcara, Quintani-
lla de Somoza, Villaverde y Trasmando, 
Santo Tomás de las Ollas, Puebla de Lillo. 
Congosto, Tabuyuelo de Jamúz, Sahelices del 
Río, Bustillo de Cea, San Andrés del Rabane-
do Torrebarrio, Tendal, San Felismo y Villa-
mizar. 
De minas. — D. Faustino Gutiérrez Pala-
cio, de Ovielo, ha solicitado en la Jefatura 
de León 34 perteneciencias para la mina de-
hierro llamada «Ultima», sita en Miñero (Ba-
rrios de Luna). 
Sanitarias. — «La Mañana» de León, pu-
blica una iniciativa sanitaria del Dr. J . Eguia-
garay, según la cual se construiría en León 
un gran Hospital dotado de los modernos ele-
mentos higiénicos; el Hospicio y Casa Cuna 
de Astorga y Ponferada desaparecerían, re-
fundiéndose en el de León; en su lugar se 
levantaría en Astorga un Manicomio con 
arreglo a moderas normas científicas y en 
Ponferrada se establecería; un Hospital de 
incurables, teniendo en cuenta el clima be-
nigno. 
Esta iniciativa, a decir del colega, ha sido 
sometida a estudio y consideración de la-
Diputación Provincial. 
Carreteras. — Se ha efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de reparación 
de los kilómetros 85 al 89 y 102 al 106 de 
la carretera de Rionegro a la de León a Ca-
boalles en término de Villares de Orbigo, Be-
navides, Carrizo y Cimanes de Tejar y Ia 
recepción definitiva de las obras de acopios 
de piedra machacada y su empleo en los k1" 
lómetros 45 al 52 de la carretera de Cistierna 
a Palanquines, en término de Cistierna. 
—Está aprobado y en breve se construirá 
un camino vecinal que partirá en el Mercad0 
del Puente, y pasando por Villarino, termi-
nará en San Justo, de Sanabria. 
Ferrocarfiles. T— L a Diputación Provincial 
de León ha acordado apoyar la construcción 
del ferrocarril de Villafranca Ribadeo (Lugo)-
E n cambio se inhibió sobre el proyecto de 
ferrocarril Burgos-Sahagún, a causa de tener 
el proyecto Burgos-León. 
Socorro. — L a Diputación Provincial acor-
dó contribuir con; 1000 pesetas al socorro 
de familias damnificadas por una tormenta 
en Páramo del Sil. 
Autorización. — L a «Gaceta» concede a don 
José Vara Alonso, de Faramontanos de Ta-
bara, autorización para construir un molino 
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harinero de su propiedad que fué destruido 
por un incendio 
Autos. — A 1.470 asciende el número de 
automóviles inscriptos en la Jeíatura de 
Obras Públicas de León hasta el 31 de junio 
último. 
Aniegos de Abajo. — Una chispa eléctrica 
prendió fuego en las casas de los vecinos 
Arcadio Pozo y María López, quedando des-
truidas. Las pérdidas se calcula en 6.000 pe-
setas. 
Astorga. — Bodas. — Contrajeron matri-
monio: Anuncia Nistal Meneses, hija del pro-
fesor de dibujo D. Angel, con el mecánico Ma-
riano León Murciego; Rosario del Valle Fidal-
go y Angel Fuertes Simón; María Vitorcos 
con el empleado del Ferrocarril del Oeste 
Julián Congregado Márquez; Almudena Ordás 
Acebo, de Valdesamario y Agapito Fernán-
dez López, de Montejos, 
Carreteras. — E l día 22 de septiembre pró 
ximo se verificó en la Dirección general de 
Obras Públicas la subasta de las obras de 
los trozos tercero y cuarto de la carretera de 
Astorga a Puebla de Sanabria, cuyo presu 
puesto asciende a pesetas 160.720.34 y 
189.159.32 pesetas respectivamente. 
—Las fiestas de Santa Marta, patrona de 
la ciudad, se han celebrado este año con una 
corrida de todos el día 26 de Agosto en que 
lucieron sus habilidades Rafael Gómez «Ga-
llo», Matías Lara «Larita» y Angel Pérez «An-
gelillo de Triana». Los toros de la ganadería 
de Coboieda, resultaron «bueyes». 
E n esta corrida se lidiaron 8 toros siendo 
rejoneados los dos primeros por el caballista 
D. Alfonso Reyes. 
E l 27 se realizó una charlotada y corrida 
de novillos, lidiándose 2 novillos por el «Niño 
de la Audiencia» y 2 por el bufo Charlot. 
Hubo además iluminaciones, fuegos artifi-
ciales, bailes populares, partidos de football, 
fiestas religiosas, etc. 
Las compañías del Norte y Oeste pusieron 
trenes especiales por lo que se llenó Astorga 
de forasteros. 
Fallecimientos. — Han fallecido las señoras 
Angela Murias Lombán, viuda de D. Saúl Ta-
garro, Teresa Alonso Fuertes esposa de don 
Severino González, Josefa Alvare^ García, 
Irene Seco Ares, esposa del panadero Ramón 
Rodríguez Castrillo, Gregoria González Alonso. 
Los señores Rafael de la Iglesia Blanco, 
Baltasar García Cuervo, párroco de Cesures 
(Galicia), Santos Silva Nistal, el factor del 
P. C. del Norte Valentín Rúa García, el cabo 
del R. de Ordenes Militares Agustín Fernán-
dez Losada y José Pérez Blanco. 
Los niños Casimiro Mendaña Pérez, Rafael 
Rodríguez Bandrés, hijo de D. Martín Ro-
dríguez, Celedonio Callejo Miguelez, hijo de 
don Florentino, Purificalc'ión Martínez San-
tos, y Julio Mendaña García. 
Barco de Valdeorras. — Contrajeron ma-
trimonio la señorita Manuela Cruz Alvarez y 
el joven Joaquín Rodríguez Alvarez, hijo del 
almacenista' señor Rodríguez Míguez. 
Bembibre. — A D. Felipe Fernández, maes-
tro de Bembibre, se le devuelve el título di-
ligenciado con el ascenso a 4.000 pesetas. 
Burgo de Raneros. — E n el sitio conocida 
por «Piedra Negra», una chispa que se des-
prendió al paso de un tren, incendió 34 me-
das de cereales, calculándose las pérdidas en 
450 pesetas. 
—Ha fallecido la señora Obtlulia Barros 
Medina. 
Cacábalos. — Ha sido declarado beneficia-
rio del Régimen de Subsidio a las familias 
numerosas don Manuel Vega Fernández y 
don Manuel Fernández Vázquez. 
Carrizo. — Falleció la niña Isabelita Vega 
Alvarez, hija de don Enrique Vega. 
Corbillas de los Oteros. — E n el sitio de-
nominado «La Fuente» se cayó, ahogándose^ 
el niño de 3 años Arturo Alvarez, que se 
dirigía a la era donde sus padres estaban 
trabajando. 
Castrocontrigo. — E l maestro de Castro-
contrigo, don Antonio Martín, solicita autori-
zación para dar clases de Bachillerato, Co-
mercio y Magisterio. 
Castrofuerte. — E n una era de los herma-
nos Ignacio y Orencio Rodríguez, un incendio 
destruyó mies y aperos de labranza por valor 
de ocho mil pesos. 
Castrovega. — Al dirigirse en un carro 
desde el pueblo de Castrovega de Valmadri-
gal a las eras, sentada en un travesaño, co-
locado en la parte delantera, la vecina Cán-
dida Rodríguez Gallego, a causa de haberse 
roto aqél, cayó al suelo por la parte delantera 
del carro, pasándole una rueda sobre el pe-
cho, quedando muerta en el acto. 
Coranza. — Han dado a luz un niño las se-
ñoras de don Teodoro Garzo y don Evaristo 
Alonso. 
Borrenes. — En el pueblo de Borrenes se 
hallaban juntos los jóvenes Antonio Bello y 
Saturnino Blanco, poniéndose el Antonio a 
examinar una pistola, que se disparó inespe-
radamete, yendo la bala a penetrar en la 
fosa ilíaca derecha de la joven, causándola 
una herida de pronóstico grave. 
Escaro. — E n el monte del Estado llama-
do «Aroces» se declaró un incendio que des-
truyó dos hectáreas de monte, quemándose 
veinte robles y estropeándose los restantes. 
Folgoso de la R i veda. — L a Junta provin-
cial de Sanidad ha concedido un botiquín de 
urgencia a este Ayuntamiento. 
Hospital de Orbigo. — Un hijo del pelu-
quero que después de aprender el oficio se 
había establecido en Barcelona, llegó a ésta 
con idea de llevarse con él a sus padres. 
Mientras preparaban el viaje solió de caza 
por los alrededores, acompañado por un perro 
que no era muy práctico y que haciendo dis-
gusta al cazador con sus torpezas, dió lugar 
a que le pegara un culatazo con tan mala 
suerte que disparándose la escopeta quedó 
muerto en el acto. 
La Bañeza. — Se celebró la fiesta de la 
Patrona de esta ciudad con brillo nunca al-
canzado. 
Se construyó una plaza de toros en la que 
se i*ealizó una interesante novillada por el 
diestro Chalet. 
Hubo tiro de pichón, una notable exposi-
ción de arte, etc. consistente en bargueños. 
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cuadros, pinturas y dibujos, trajes antiguos 
de los distintos pueblos de aquel partido; 
monedas antiguas, cerámica y cacharros de 
Jiménez, una cocina antigua tan bien insta-
lada con todas las de la ley; periódicos quo 
se han publicado en Lta Bañeza, y ya en la 
Sala de Sesiones aparecen magníficamente 
representados los más afamados productos de 
la industria bañezana, mereciendo, entre 
otras, especial mención las instalaciones de 
vinos, frutas y flores procedentes de los gran-
des viveros del acreditado exportador José 
Seoanez; los vinos de Ceferino Martín; las 
pastas para sopa de Salvador González y los 
productos de la Resinera; conciertos por la 
banda del Regimiento de Burgos y la mu-
nicipal; fuegos artificiales, fiestas religiosas, 
etc., y muchos forosteros y mucha anima-
ción. 
—Se inauguró la Sucursal del Banco Cen-
tral, 
—Han fallecido: la señora Catalina Moran 
y Consuelo Alvárez López. 
—Por cuestiones del momento Tomás Pas 
tor se vino a las manos con Manuel y Julián 
Antón, resultando herido de arma blanca. Su 
estado es grave. 
Laguna de Negrillos. — El vecino de ésta 
Gonzalo García Cachón, que conducía un ca-
rro cargado de miés fué cogido por éste, por 
haberse caído debajo de las ruedas, ocasio-
nándole la muerte. 
La Magdalena. — Falleció el niño José 
Felipe Diez. 
León. — Ha sido premiado con medalla de 
plata, diploma y premio de 300 pesetas en 
el Certamen del Trabajo de Bilbao, el ajus 
tador de este Depósito de Máquinas Manuel 
Mateos Castillo, por dos trabajos de ajuste 
presentados a dicho certamen. 
<—Han comenzado las obras de reparación 
del edificio de San Marcos bajo la dirección 
del arquitecto señor Torbado. 
— E l automóvil de matrícula de esta capi-
tal 1299, que conducía su dueño José Sán-
chez, atrepelló en la carretera de Galicia, 
en el cruce, frente al fielato de San Marcos, 
al ciclista Isidoro Alvarez, de 30 años, guar 
dia de seguridad de Oviedo, resultando con 
varias heridas y erosiones, que fueron califi-
cadas de pronóstico reservado, siendo curado 
en la Casa de Socorro. 
E l accidente fué debido hahaberse cruza-
do una mujer que iba montada en una po-
llina y tratado ambos el evitar aatropellarla. 
— E n las inmediaciones de la Virgen del 
Camino, en la curva anterior al Santuario 
volcó un automóvil ocupado por don Antonio 
García González, Comandante de Artillería de 
Costa número 2, doña María Dolores García, 
doña Carmen Cordero y D. Pedro García Gon-
zález, resultando heridos los tres primeros y 
muerto el último. 
Se diigían a Segovia desde Ponferrada. Los 
heridos fueron trasladados a esta capital, in-
gresando en un sanatorio. 
—Cuando se dirigían, en un auto, a l:is 
ferias de Astorga el profesor de la Normal 
de Maestros D. Eustaquio García García, su 
hijo el joven médico don Julio, y don Ge-
rardo Bayo Leal, al llegar al pueblo de San 
Martín del Camino, se le cruzó un coche y 
al querer evitar el encontronazo, cayó el Fiat 
en unac uñeta dando dos saltos de campana, 
resultando heridos leves don Gerardo y don 
Eustaquio, y sufriendo la luxación de un bra-
zo, don Julio. 
—Han dado a luz un niño, respectivamen-
te, las esposas de don Florencio García Ra-
mos, D. Antonio Carrizos Sánchez, D. Felipe 
Juárez Jiménez, D. Julio Prieto Tagarro, don 
Herminio del Castillo, Diez" D. Feliciano La-
bojos Villahoz, D. Sergio López, D. Cayo Puen-
te Torides, D. Máximo Alonso Ferrero, don 
Luis Castillo Passas, D. Codoaldo Valcarce 
Diez, D. Julio Marcos Candanedo, don Dáma-
so Sánchez Arias, D. Isidro Sauz Ramos, don 
Nivardo Santos González, D. Valeriano de la 
Verdura González, D. José Doncel García, y 
una niña, las de D. Casimiro Hilera Práda-
nos, D. José Eguiagaray Pallarés, D. Tomás 
•Sánchez García, D. Maximiliano González y 
González, D. Andrés Martínez y Martínez, don 
Marcelino Vidal Fernández, D. Benito Fuer-
tes Gutiérrez D. Hilario de la Fuente, D. Ru-
perto Jiménez y Jiménez, Luis Arias Esté-
vez, Isidro Asensio Crespo, Adelmo Escudero, 
Domato Martínez, Emilio B. Cuervo, J'esúá 
Trobajo Robles, Felipe Ibáñez, Luis Puente, 
Marcelino Vidal y Benito Fuentes. 
Fallecimientos. — Han fallecido la anciana 
Hilaria de) Prado Castellanos, doña Feliciana 
Santos Sacristán,, la señorita Josefa de la 
Torre Fernandez, los señores Teófilo san Jo-
sé García, Alfredo Alonso Ordóñez, Anasta-
sio Ovejero Villamediana, David García y 
García, Demetrio Hernández, picador del Re-
gimiento de Burgos, y los niños Carmen Ro-
yuelo Lorenzana, Matías Ordás Diez, María 
Covadonga Rodríguez Fernández, María del 
Pilar Lorca Guí, Jesusa Jiménez. Morán, 
Asunción García Fernández, Alfredo Balleste-
ros, Encarnación Alonso Calvo, María Soco-
rro Moreno Aller, Florentino Alberto Ramos 
Alvarez y Enrique Fernández Rodríguez. 
Matrimonios. — Julián Pastor y Adelina 
Arabio, Alejandro Diez Rodríguez y María 
Alonso Marcos, Gerardo Domínguez Carroce-
ra y María de la Paz González Arias, Tomás 
Llamazares Presa y Basilisa Sánchez Gonzá-
lez, Antonio Gástelo y Luis Fernández Cade 
ñas, Marcelino Fuentes Vega y Lorenza Gon-
zález Juan, Claudio García Delgado y Sera-
fina Serrano Rodríguez, Agapito Fernández 
Bayón y Eulalia Arcadi Fernández, José Ló-
pez Gallegos y E'usebio Herrera Aguado, An-
gel Carrizo Gonizález y Catalina García y 
, García, Ramiro Pinto y María Diez Millán, 
Rosario González Diez y Valeriana Fidalgo 
Villa, Pablo Tejerina Copete y Josefina Ba-
ños Trapero, Restituto Fernández Villanueva 
y Narcisa Boto Villanueva, Pedro Luengos 
Fresno y María de la Paz Fernández, José 
Suárez Martínez y María Juana González Ro-
bles, Angel Carrizo y Catalina García, Arsenio 
González y Valeriano Fidalgo, Ensebio Fidal-
go y Fidalgo y María Fidalgo, Constantino 
Pellitero y Alberta Peser Rodríguez, José An 
Ionio Arce y Guadalupe Vega, Roberto Loia y 
Nisa Eguiagaray Senarega, Alfonso Gutiérrez 
Giarrido yi Clotilde Pascua Riego, Ramona 
Diez Mallo y Benito de Lillo y Cármenes. 
Llamas de Alba. — Apareció muerta, com-
pletamente abrasada, la vecina María Gonzá-
lez Viñuela, de 37 años de edad. 
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Llamas de la Rivera. — E l alcalde de este 
pueblo presentó expediente de creación de una 
escuela de niños en San Román de los Caba-
lleros. 
Matarrosa. — L a vecina Manuela Alvarez 
caminaba por la vía del ferrocarril de Pon-
ferada a Villablino, cuando se la echó encima 
el ten, alcanzándola y destrozándola. E l he-
cho ocurrió entre los kilómetros 30 y 31. 
Moscas del Páramo. — Un incendio destru-
yó la casa de la vecina Manuela Rodríguez, 
dañando también la de Eustaquio Gaona. 
May rumores de que él incendio ha sido 
intencional y con el de cobrar el seguro 
que tenía la casa. 
Muelas de los Caballeros. — Se declaró un 
incendio en un mote de roble bajo, escobas 
y tomillo, propiedad de los vecios <• César Adá-
ner, Juan Gabilanes y Tomás Santiago Ga-
bilanes y gracias a la intervención del vecin-
dario o tuvo mayores consecuencias. 
Murías de Paredes. — Han contraído ma-
trimonio don Francisco Robles con Isabel 
del Puerto. 
—Al pasar por lal carretela de León a 
Caboalles el auto de matrícula de. Oviedo 
número 5162, se le interpuso un carro de 
bueyes guiado por el anciano Luciano Val-
caree Tomé, vecinp de ésta, chocando los 
vehículos y resultando Luciano gravemente 
herido por la fractura de la clavícula izquiez-
da y dos costillas. 
E l herido es sordo y no oyó los avisos del 
auto. 
Murías de Rechivaldo. — Falleció a los 
di'ez y nueve años el joven maragato Santia-
go González. 
Su prematura muerte ha sido muy senti-
da pues el finado gozaba de generales sim-
Descanse en paz y a su familia y en go-
. patías. 
neral a su padre D. Ahgel González enviamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Nogarejas. — E n un monte de este térmi-
no municipal, en el punto denominado «Alto 
del Campillo» se quemaron unas doce hectá-
reas de monte del que ardieron unos seis mil 
Pinos, mil de ellos resinables. • 
Las pérdidas se calculan en 10.000 pesetas. 
Páramo del Sil. — E n una mina que don 
Victoriano' González posee en Santa Cruz de! 
Sil, falleció de un ataque cerebral el obrero 
Gabino López. 
Pedrazales. — E l vecino de este pueblo, 
Francisco Ramos, de 80 años de edad, sufrió 
un síncope cuando estaba regando una finca, 
cayendo al cauce, de riego, donde pereció 
ahogado. 
Pola de Cordón. — E l chófer Macario 
Alonso atropello con el auto M.E. 1247 al niño 
Esteban Bayón, causándole una herida en la 
Pierna derecha. 
Ponferrada. — Con gran animación se han 
celebrado las fiestas de L a Encina, estando 
concurridísimas de forasteros. 
Se celebró una novillada que atrajo mu-
cho público y que resultó todo un aconteci-
miento. 
'—El día l,o de octubre empezará a fun-
cionar el Instituto de enseñanza elemental 
creado por real decreto firmado por el Mo 
narca en Santander. 
—Ha sido declarado beneficiario del Régi-
men de Subsidio a las familias numerosas don 
Angel Novo Rodríguez. 
Priaranza del Bierzo. — Ha sido declarado 
beneficiario del Régimen a las familias nu-
merosas don Manuel Voces Rodríguez. 
Ra iros; — Ha dado a luz en este pueblo, 
la esposa del labrador Antonio Fereira, tres 
criaturas: dos niños y una niña, los cuales 
fueron bautizados ayer en la iglesia de la 
Santísima Trinidad. 
Tanto la madre como las criaturas gozan 
de excelente salud. 
Rifrío. — E n el barrio de Abajo se declaró 
un imponente incendio que lo ha destruido 
en casi su totalidad. 
Principió por la casa de Manuel Prieto Ro-
dríguez, se propagó a las viviendas de Cata-
lina Pérez, Alberto Lozano, Santiago Rodrí-
guez, Fausto Prieto, Josefa Prieto, Nicanor 
Prieto y Remigio Aller y además quedaron 
completamente destruidos los pajares de Ri-
ta Prieto, Esteban García, Ana María Aller 
y Fructuoso Fernández. 
Con el vecindario de Riofrío y g'uardia 
civil cooperaron a la extinción del incendio 
los pueblos de Quintanilla del Monte, Terre-
ras y Moriondas. 
No hubo desgracias personales, quemándo-
se, además de la ceba, tres vacas, dos caballe-
rías, treinta cabezas de ganado lanar, tres 
cerdos de ceba y muchas aves. 
Las pérdidas se calculan en unas 83.000^  
pesetas, quedando los iníortunados' vecinos 
en la miseria. 
Rodrigatos. — Falleció1 en Rodrigatos la 
niña Elenita Bercianos Ramos, hija de don 
Fidel Bercianos. 
Sabsro. — Se cayó desde la altura de siete 
metros un andamio, en la fábrica de brique-
tas de la Sociedad Hulleras de Sabero y Ane-
xas, en el que trabajaban varios obreros, re-
sultando Ricardo García Llanera, de 49 años, 
con una herida en la frente con rotura de la 
nariz y labios, y Vicente Corral, de 54 años, 
con magullamiento general. E l estado de am-
bos es de gravedad, habiendo sido conduci-
dos al Hospital de la Sociedad. 
Sahagón. — Ha dado a luz un niño doña 
Victoria Valdaliso, esposa del corresponsal 
del «Diario de León», don Pedro Rodríguez 
Juan. 
—Falleció don Justo Cabrero Conde. 
San Félix de las Lavanderas. — Con motivo 
de la terminación de las obras de un edificio 
escuela, ha nombrado hijo adoptivo al maes-
tro nacional de Tazona (Albacete), D. Adal-
berto López, a cuya iniciativa se debe esta 
construcción. 
San Román de la Vega. — Se declaró un 
incendio, cuya causa de desconoce, en una 
casa propiedad del vecino de San Román de 
la Vega, Pascual González. 
E l fuego pudo ser localizado merced a lo* 
esfuerzos del vecindario. Las pérdidas son de 
alguna consideración. 
E l edificio estaba asegurado. 
Santa Elena de Jamuz. — Ha sido declara-
do beneficiario del Régimen de Subsidio a 
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las familias numerosas don Francisco Gonzá 
lez García. 
Santa Lucía. — Han sido bautizados José 
Yamitelo Monceñido, hijo de don Manuel y 
doña Paulina, y María de la Paz García y 
García, hija de don Hermenegildo y doña 
Enriqueta. 
—Han contraído matrimonio los jóvenes 
El isa Ordoner Cachofeiro y Jesús González 
López. 
Santa María del Páramo. — En la iglesia 
parroquial de esta villa ha contraído matri 
monial la señorita Fidela Casado con el jo-
ven industrial de esta villa don Clemente Fo-
rrero. 
Santiago Millas. — Falleció de rápida do-
lencia el vecino de ésta don Fernando Men-
daña. 
Santibáñez. — Ha tenido lugar el bautizo 
de la segunda hija de los cultos maestros 
don Luis Vega nuestro estimago amigo y su 
bella esposa doña Filo González. 
—Contrajeron matrimonio el simpático jo-
ven de Carneros Benito Cañas y la agraciada 
joven de Sopeña Dolores Prieto, sobrina de 
nuestro buen amigo el Secretario Municipal 
de Villaobispo D. Gregorio Prieto. 
L a boda se celebró con gran rumbo. 
Torneros. — E l señor inspector de 1.a en-
señanza ha clausurado la escuela de Tor-
neros de Jamúz. 
Trefacio. — Han comenzado los trabajos 
de la carretera de Puebla Sabradelo, que par-
tirá en las inmediaciones del Lago. Se pro 
cederá con actividad a la construcción del 
anchuroso puente sobre el Tera, cerca de 
donde se desprende del Lago. 
Trascastrobajo. — Ha sido declarado bene-
ficiario del Régimen de Subsudio a familias 
numerosas don Antonio Rodríguez Rodríguez. 
—Un voraz incendio destruyó por comple-
to en el pueblo de Trobajo del Camino las 
casas de D. Juan García, empleado del Nor-
te y don Santiago Fernández, juez municipal, 
causando también desperfectos de considera-
ción en las de D. Saturnino Alvarez y D. Sal-
vador Alvarez. 
Valdecastillo. — Cuando regresaba desde 
Oville el vecino Solutor Rodríguez Reyero, 
de 28 años, que padecía con frecuencia ata-
ques epilépticos, se sintió atacado por uno 
de ellos. Como sentía mejoría bebiendo agua, 
se dirigió a un arroyo, pereciendo ahogado. 
Valdefresnos. — Se suicidó colgándose de 
una viga, el vecino de dicho pueblo Victori-
no Martínez, de 52 años de edad, casado y 
•con cuatro hijos. 
Valdemora. — Ha fallecido a los setenta 
y seis años el secretario jubilado de este 
Ayuntamiento don Cándido Fuentes Alonso. 
Calderas. — Con motivo de la festivida 1 
de Nuestra Señora la Virgen del Perpetuo 
Socorro, patrona de esta Villa, se realizaron 
grandes festejos consistentes en fiestas re-
ligiosas, fuegos artificiales, dianas por la 
banda municipal y armónica, etc. Hubo gran 
afluencia de forasteros. 
Val de San Lorenzo. — Falleció el joven 
Juan de la Cruz Alvarez, hijo del Secretario 
del Ayuntamiento don Juan de la Cruz 
Blanco. 
—Con gran solemnidad se realizó la ben-
dición y entrega de la casa vivienda de la 
maestra d£ este pueblo que fué donada por 
la señora Amalia Domínguez Alvarez, viuda 
del malogrado patriota don Francisco Mar-
tínez Criado. 
E l edificio donado se alza cerca del Grupo 
Escolar en una amplia plazoleta y consiste en 
sala-comedor, tres dormitorios, cocina y des-
pensa. 
Reunidas las autoridades y acompañados 
del pueblo se dirigen a casa de la generosa 
donante, invitándola a pjresenciar la cere-
monia. 
Se pronunciaron discursos y se aplaudió el 
generoso rasgo de la señora Viuda de Martí-
nez Criado. 
Valdesamario. — Ha sido declarado Bene-
ficiario del Régimen de Subsidio a familias 
numerosas don José Martínez Peláez. 
Valencia de San Juan. — Estando trabajan-
do en un andamio los obreros albañiles San-
tiago de las Cuevas Barrientos, de 58 años, 
y Marcos Álonso, se cayó aquél desde una 
altura de seis metros. Santiago resultó muer-
to, por haberse fracturado el cráneo; el otro 
resultó con lesiones de ponóstico reservado. 
Valle* — Ha sido declarado beneficiario 
del régimen de Subsidios a familias numero-
sas don Angel López Castro. 
Vegamián. — E n Vegamián, su pueblo na-
tal, y donde se halla pasando la temporada 
de verano, ha dado a luz un hermoso niño, 
su primogénito, la esposa del propietario de 
Gradefes, Andrés Basconés. 
Viana del Bollo. — Por don Demetrio M. 
Barjacoba se ha solicitado autorización con 
un aprovechamiento hidráulico en el río Bi-
bey, arroyo Lozariego en término de Viana 
del Bollo, con destino a producción de ener-
gía eléctrica y lavado de minerales. 
Villacontilde. — Ha fallecido la señora 
Dolores Burrú Sánchez, esposa de don Mi-
guel Romero. 
Villagatón. — Ha sido declarado benefi-
ciario del Régimen de Subsidio a familias nu-
merosas doña Salván Osorio. 
Villafranca del Bierzo. — Se incendio la 
casa del vecino Antonio Soto del Valle, quien 
tuvo que ser extraído medio asfixiado. Las 
pérdidas son de unas 1.500 pesetas. 
Villamanín. — En la carretera de León a 
Oviedo, entre Villamanín y Busdongo, estan-
do la brigada de Teléfonos reparando las lí-
neas, le cayó un poste sobre el obrero Félix 
Pérez, ocasionándole la luxación del hombro 
derecho. Fué conducido a León, ingresando 
en un sanatorio. 
Villanueva de Carrizo. — Se declaró un 
incendio en la casa del vecino Benito Martí-
nez. Durantei los trabajos dfe extinción se 
cayó el vecino de Carrizo, Angel Fernández, 
causándose dos heridas en la cabeza y con-
moción cerebral de pronóstico reservado. Laá 
pérdidas se calculan en 4.000 pesos. 
Villardeciervos. — E n las cercanías del 
pueblo de San Pedro de las Herrerías, hallan 
dose extrayendo escombros en trincheras don-
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<ie se emplazará la estación de la nueva vía 
férrea, el obrero Bernardo Caballero Fernán 
•dez, de 17 años, natural de Latedo, ocurrió un 
despendimiento de varios metros cúbicos de 
tierra, causándole beridas graves a Bernar 
do, de las cuales falleció a las dos boras de 
ocurrir el accidente. 
E l Juzgado intervino en el suceso. 
Villares. — E l vecino de Villares de Orbi-
go Santiago Martín Ramos se dirigía a Pon-
ferada en el mixto de León y en el Kiló-
metro 172 se abrió la ventanilla en la que 
Iba recostado Santiago, cayéndose a la vía. 
E l tren siguió hasta Astorga de don fue-
ron a buscarlo, llevándolo en una camilla 
hasta esa ciudad. Su estado es grave. 
Villarín de Campos. — Falleció la señora 
doña Cecilia Pérez, madre del oficial de te-
légrafos don Angel Flores. 
Villaverde. — E n un pajar del vecino Fran 
cisco Facios se produce un incendio quemán-
dose unos 60 carros de paja que allí había 
y propagándose a las casas de los vecinos Pe-
dro Pacios, Francisco Alvarez, José Fernán 
dez, Joaquín Murayo y Francisco Quiroga, las 
cuales quedaron reducidas a escombros. 
Las pérdidas se calculan en 30.000 pesetas. 
O [ ] O 
L A B I B L I O T E C A S O C I A L 
Un tanto relegado a segundo plano 
hasta la fecha, a causa de que las activi-
dades de la C. D. eran dirigidas haciri 
otros fines más apremiantes (principal-
mente, como es sabido, a consolidar el 
Centro, poniéndolo a cubierto de even-
tuales contrastes nada agradables), la bi-
blioteca languidecía , por así decirlo, sin 
lectores, n i mayor aliciente, a pesar de la 
encomiable actividad del bibliotecario se-
ñ o r Arias, que abogó siempre, incansa-
blemente, por engrandecerla, tratando de 
obtener los fondos necesarios para do-
tarla de obras importantes que llamaron 
la a tención y atrajeron a los lectores, 
cumpliendo de ese modo los fines estatuí-
dos. 
Solventados, pues, los compromisos ur-
gentes y puesta nuestra ins t i tución a sal-
•vo de toda desagradable sorpresa, median-
te la feli z operación concertada con el 
Banco Hipotecario, de todos conocida, la 
C. D. autor izó al señor Arias para inver-
t i r en libros el saldo existente a favor 
de la Biblioteca, nombrando una subco 
Elisión para que lo acompañara a selec 
cionar las obras y a efectuar las com-
pras. 
He ahí la nómina de los libros adquiri-
dos: como se ve, la mayor parte son obra1-' 
maestras de la li teratura universal; casi 
todos es tán encuadernados magníf icamen-
te, en pasta española. 
(Es de advertir, que estos libros fueron 
adquiridos con fondos propios de la bi-
blioteca, provinentes de la r i fa del auto-
móvil donado ale fecto, por don Jenaro 
García.) 
Esperamos que los socios amantes de 
la cultura se ap re su ra rán a concurrir a 
la biblioteca donde, además de las obras 
mencionadas, existen importantes libros 
y revistas de sumo interés para todos. 
Título de las obras — Autores — Tomos 
Miau B. Pérez Galdós 1 
Lo Prohibido id. 2 
L a Fontana de Oro . . . . id. 1 
Halma id. 1 
E l Caballero Encantado . . id. 1 
Mazarín id. 1 
La de Bringas id. 1 
Tristana id. 1 
L a Desheredada id. 1 
Memoranda id. 1 
E l Arbol de la Ciencia Pió Baroja 1 
Silvestre Paradox id. 1 
Aurora Roja id. 1 
L a Isabelina id. 1 
Los Contrastes de la Vida . . id. 1 
L a Caverna (Jel Humorismo . . id. 1 
L a Leyenda de Jaun de Alzate id. 1 
Mala Hierba id. 1 
Los Caudillos de 1830 id. 1 
Con la Pluma y con la Espada id. 1 
Los últimos Románticos . . . . id. 1 
L a Dama Erante Id. 1 
L a Ciudad de la Niebla . . . . id. 1 
César o Nada id. 1 
Voces de Gesta Valle Incíán 1 
Aguila de Brasón id. 1 
Los Cruzados de la causa . . id. 1 
La Marquesa Rosalinda . . . . id. 1 
Jardín Umbro id. 1 
Yermo de las Almas id. 1 
E l Embrujado id. 1 
Corte Amor id. 1 
E l Pasajero (Aromas de le-
yenda) id. 1 
Poetas Líricos Castellanos, M. Menéndez 
y Pelayo 14 
Espíritu de la letra . . J . Ortega y Gesset 1 
España Invertebrada . Id. 1 
Años de Juventud del 
Dr. Angélico . . . . A. Palacio Valdés 1 
E l Maestrante • íil. 1 
Semblanzas Literarias. . id. 1 
París bombardeado y Madrid 
sentimental Azor i n 1 
Rivas y Larra id. 1 
Antonio Azorin id. 1 
Los dos Luises id. 1 
Un pueblecito id. 1 
E l Papa del Mar V. Blasco Ibáñez 1 
La Barraca id. 1 
Novelas de Amor y de 
Muerte id. 1 
Teatro Benavente 3 
Mundo Mundillo . . S. y J . A. Quintero 1 
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Título de las obras — Autores — Tomos 
Poema del Otoño Rubén Darío 
Letras id; 
Todo al Vuelo id. 
Lira Póstuma id. 
Opiniones id. 
Soliloquios y Conver-
saciones Miguel de Unamuno 
Niebla id. 
Plores de Penitencia Carrillo 
Jerusalén id. 
Literaturas exóticas : . . id. 
E l Libro de las Mujeres id. 
Hombres y Superhombres . . . . id. 
Desfile de Visiones id. 
E l Buen Caballero Pedrín—Pai de los 
Pedreles, Manuel Linares Rivas . . . . 
Cuarenta Días en la Expo-
sición Pardo Bazán 
Un destripador de antaño id. 
Belcebú id. 
Libro de Sigüenza Gabriel Miró 
Las cerezas del cementerio id. 
E l intérprete musical E . Máyer 
Edgardo Ablan Poe . . . . Juan H. Tngran 
Las Pascuas del Tiempo . . . . Herrera 
Páginas escogidas id. 
Poesías id. 
L a sensibilidad en la Poesa Cas-
tellana id. 1 
L a Guerra a través de un alma . . Alomar 1 
L a Dorotea Lope de Vega 1 
Filosofía de lo Longevidad . . . . J . Pinot 1 
E l Prejuicio de las Razas . . . . id. 2 
América Lastarria 2 
L a Biblia de Amien Ruskin 1 
L a Gaya Ciencia Nietzsche 1 
Más Versos Cavestany 1 
Los Estados Unidos Marti 1 
Los Mitos de la Biblia . . . . Ferriere 1 
Europa Trágica R. León 3 
Los Caballeros de la Cruz . . . . id. 1 
Los Centauros id. 1 
Alivio de Caminantes id. 1 
L a voz de la Sangre id. 1 
E l Pasajero . . . . C. Suárez de Figueroa 1 
Cigarrales de Toledo . . Tirso de Molina 1 
Guzmán de Alfarache . . Mateo Alemán 1 
Cien Romances Escogidos, A. G. Solalin-
de (Selección) 1 
Antología de Poetas Argentinos, J . de la 
C. Puig 10 
Leyendas Moriscas . . . . Guillén Robles 3 
L a Poesía Castellana en el Siglo X V I I I , 
A. de Cueto 2 
Nuevos Estudios Críticos . . . . Valera 1 
Poesía Duque de Rivas 1 
Historia del Pueblo Español . . Hume 1 
Epistolario Nieremberg 1 
E l Amor Infinito, J . Torres de Viddaurre 1 
Conquista de América Campe 2 
E l Arte Escénico en España . . . . Isart 2 
Los Poemas Eróticos Ovidio 1 
Los Tristes y los Pontricos . . id. 1 
Ensayo sobre F . Nietzsche . . Barrenechea 1 
Sociología Argentina Ingenieros 1 
Reglas y consejos sobre Investigación 
Biológica S. Ramón y Cajal 1 
E l Miradord e Próspero Roció 2 
Explorados y Conquistadores de Indias, 
Biblioteca Literario del Estudiante 1 
L a Decadencia de la Risa Queiroz 1 
E l Sr. Diablo id. 1 
Cosas que Fueron Alarcón 1 
L a Faustin Goucourt 1 
Juan Jacobo Rousseau A. Dide 1 
L a Ciencia Moderna E . Picard 1 
Lo Bello (Su Historia) . . . . Gauckler 1 
EÍ Alma y el Cuerpo de D. Juan, Alber-
to Insúa 1 
Estudios de Derecho Internacional, Acosta 1 
Crisis de la Civilización . . . . Felipe Trigo 1 
L a Vida .; Euckeu 1 
Obras Completas Andreiev 1 
Los Humildes de la casa de los Muer-
tos Dostoievsky 1 
Patria Guerra Junqueiro 1 
L a Vejez del Padre Eterno id. 1 
L a Muerte de D. Juan . . . . id. 1 
La Musa en Ocios id. 1 
Germinal E . Zola 1 
E l Mandato de la Muerta id. 1 
E l Cartero del Rey R. Tagore 1 
Muecas Humanas . . . . Roberto Braceo 1 
Las Universidades Populares, L . Palacios 1 
Fior D'Aliza A. de Lamartine 1 
E l Picapedrero id. 1 
E l Alcázar de las Perlas . . F . Villespesa 1 
Diccionario Filosófico Voltaire 2 
Nuevo Descubrimiento de Canarias, F . 
García Sanchiz 1 
Dietario Sentimental . . Emilio Carrére 1 
Oceanografía del Tedio . . Eugenio D 'Ors 1 
E l Manteo Prodigioso . . Diego San José 1 
L a Obra Parlamentaria . . Juan B. Justo 1 
L a Iglesia Cristiana . . Ernesto Renán 1 
La Semana Santa en Sevilla, Eugenio Noel 1 
Los Dijos Indiscretos Diderot 1 
E l Honor Encadena . . . . Dionisio Pérez 1 
Vidas de Santos, Diablos, Mártires, etc., 
Eugenio Noel 1 
Caracteres L a Bruyére 1 
E l Er ia l C. Vigil 1 
L a Gloria de D. Ramiro Larreta 1 
Zogoibi id. 1 
Poesías R. Obligado 1 
Agua de Nieve Concha Espina 1 
o [ ] o 
ADIOS A LA VIEJA PATRIA 
Y S A L U D O A LA NUEVA 
PREMIO DIARIO «LA RAZON» 
¡ Patria querida, mi dulce E s p a ñ a ! 
m á s dulce y bella cuando te pierdo; 
cumpliendo leyes de mi destino 
el mar me lleva lejos. . . muy le jos . . 
¿Y he de dejarte? ¡No, patria mía, 
porque en el alma siempre te llevo, 
y siempre en ella, un altar santo 
para t u culto tengo dispuesto! 
Aunque distante, no te abandono, 
en m i ser vibra t u blando aliento, 
y él será fuerza si desmayase, 
y será vivo, piadoso fuego 
que haga cenizas mis añoranzas , 
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mis inquietudes o mis recelos. 
¡ Hogar bendito de mis amores, 
donde perduran tantos afectos! 
¡F lores del alma, que no marchitan 
grandes distancias, clima n i t iempo! 
Guardan tus muros, cual relicario 
de venturosos, santos recuerdos, 
regocijados, juegos y risas; 
locos afanes, puros anhelos 
de amor y dicha: ¡ Preciosas joyas 
con que se adorna mi pensamiento! 
¡Adiós por siempre, mi hermosa E s p a ñ a 
mi madre patria, en cuyo seno, 
ya sin cuidados, libre de penas, 
dormir creía m i ú l t imo sueño! 
i Adiós por siempre, casita mía, 
mi paraíso, m i amor, mi templo, 
que de mis dichas y de mi llanto 
testigo fuiste, f ie l y discreto! 
Dejo m i patria, dejo mis lares, 
mas a otra patria mis brazos tiendo 
y a ella le rindo mis energías , 
y vida y alma a ella le ofrendo. 
Y en esta patria, que libremente 
he adoptado, hallar espero 
campo propicio para mis luchas, 
dulce refugio para mis duelos. 
¡ Hospitalaria t ierra argentina 
<i t í me acojo, a t í me entrego! 
Amor de madre, calor de hogar 
quiera mi suerte que halle en tu seno. 
¡Noble Argentina, m i nueva patria 
a tí, confío ansias y anhelos, 
a t í , glorioso blasón de E s p a ñ a 
en cuyo nombre mi canto elevo, 
y te sa ludo. . . y te bendigo. . . 
y emocionado t u t ierra beso. 
Elvira Basablanca de Buissen. 
¿Ha hecho inscribir usted algún socio nue-
vo para el Centrof No olvide que esta es una 
obligación moral de todo asociado. 
E P I Q R f l H f l 
V n chalán a un montañés 
Vendo una albarda excelente, 
le dijo, muy cortesmente: 
para usted, pintada es. 
—Amigui to , lo ofrecido 
no me sirve para nada, 
pues llevar nunca he podido, 
albarda por otro usada. 
Información Social 
A LOS OBLIGACIONISTAS 
Habiendo resuelto la C. D . proceder a 
la amort ización de obligaciones por un 
valor de pesos dos mi l moneda legal, se 
invi ta a los obligacionistas a presenciar 
el sorteo que se rea l izará en nuestra casa 
el 18 de noviembre a las 17 horas. 
ECOS DE LA RIFA 
Durante los festivales en que fueron 
vendidos los números de la r i fa del ro-
pero donado por el entusiasta consocio 
don André s Fiuza, para con el producto 
adquirir plantas y macetas para adornar 
las dependencias de la casa social, se dis-
tinguieron de manera notable por la ac-
t iv idad y entusiasmo puestos al servicio 
de la no muy agradable tarea de vender 
«numeri tos», la distinguida señora Elena 
R. de Rodr íguez Cúbelos, esposa de nues-
tro compañero de Junta don Manuel, y 
las encantadoras señori tas María Elena 
Díaz, Eugenia Rodr íguez Cúbelos, Enci-
na López y Amelia Vilas. 
A todas ellas, así como al generoso do-
nante del objeto rifado, hacemos llegar 
el testimonio de nuestro agradecimiento. 
Boda — „ 
En Santa Lucía (León) contrajeron 
matrimonio don Je sús Bilbao Sainz y la 
señori ta María Concepción Arias Gar-
cía, prima de nuestro consocio el secreta 
rio de la ( 'omisión de Fiestas don Avel i -
no Arias. 
Bendijo la unión el magistral de la 
Catedral de Santiago de Compostcla, don 
Luciano García Rodríguez. 
Nuestra enhorabuena. 
Viajeros — 
Han regresado del t e r ruño , después de 
varios meses de confortable paseo, nues-
tros consocios don Leonardo García y 
don Gabriel Rodríguez. 
Bienvenidos. 
¿Tiene usted alguna obra que ya haya leí-
do? Si es así, ¿porqué no la dona a la Biblio-
teca social? Con ello contribuiría Vd. a au-
mentar el valor cultural de la misma. 
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A LOS OBLIGACIONISTAS 
L a C o m i s i ó n D i r e c t i o a s u p l i c a a todos l o s soc ios posee-
dores de obl igac iones de nues tro e m p r é s t i t o in terno , q u i e r a n l l e -
n a r lo s datos que se p i d e n en e l vo lante adjunto, f i r m a r l o y 
r e m i t i r l o a S e c r e t a r i a , a efectos de e s tab lecer con e x a c t i t u d e l 
monto de l a s obl igaciones en c i r c u l a c i ó n . 
Como se t r a t a de u n asunto d e l m a y o r i n t e r é s p a r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de nuestro Centro, e spera s e r a tendida p r o n t a -
mente p o r todos lo s que en e l momento oportuno d e m o s t r a r o n 
s u d e s i n t e r é s y c a r i ñ o a l a i n s t i t u c i ó n , subscr ib iendo obl igaciones . 
Córtete por la línea de puntos 
S e ñ o r Contador d e l 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
C o m u n i c o a Vd. que soy poseedor de l a s s iguientes obl i -
g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o in terno de n u e s t r a i n s t i t u c i ó n : 
Obl igaciones de S 100 c ju . , n ú m e r o s . 
Obl igac iones de $ 5 0 c ju . , n ú m e r o s 
S a l ú d o l e atentamente 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DOMICILIO 
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A S O C I A C I Ó I M 
"Centro Región Leonesa ' 
H U M B E R T O 1.° 1462 Solicitud de Socio 
Señor 
Edad a ñ o s . 
Profesión 
Natural del Pueblo 
Provincia de 
Domicilio 
Origen (1; 
Estado 
(1) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa 
o viuda de español que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigida» 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con la Sociedad seansiempre resueltas con arre-
glo al citado Reglamento, 
Buenos Aires, de de 192 
E L INTERESADO 
Presentado por 
Banco Español del Río da la Plata 
Con 56 Sucursales y Agencias en América y Europa 
Casa Matriz: RECONQUISTA 200 B U E N O S A I R E S 
G I R O S S O B R E E S P A Ñ A 
P o r el n ú m e r o de nues t ras Sucu r sa l e s p r o p i a s y p o r la 
e x t e n s a r e d de c o r r e s p o n s a l e s c o n que c o n t a m o s en la 
p e n í n s u l a , e s t a m o s en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s pa ra la 
v e n t a de g i r o s sob re E s p a ñ a . 
I n v i t a m o s a r e c u r r i r a nues t ros s e r v i c i o s a c u a n t o s se i n -
t e resan p o r esta clase de o p e r a c i o n e s , s eguros de que 
h e m o s de de j a r lo s a m p l i a m e n t e c o m p l a c i d o s . 
Sucursales en España: BARCELONA. BILBAO. CORUNA. MADRID. PONTEVEDRA, 
SAN SEBASTIÁN. SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEVILLA. VALENCIA. VIGO. 
A TODOS L O S S O C I O S 
L a nueva a d m i n i s t r a c i ó n de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabi l idad del Centro. 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Soc ia l , 
todos los d í a s h á b i l e s de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de C a j a . 
No se exije otro requisito que la d e m o s t r a c i ó n por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorer ía , exhibiendo 
el ú l t imo recibo y su identidad personal m e d í a n t e el carnet 
del Centro. 
L A C O M I S I O N D I R E C T I V A 
i Mimiif ttMiun 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
— DE — 
Miguel L ó p e z 
C ! A . S H 3 R , O S I S O © 
Esq. SAN JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA "LONDRES" , 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL \ 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de J 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
«lasa Onl i ' i i l y AilminiMlrnclóii 
H V O E P K W O K E T C I A 3 7 9 9 
Fftbrlca a Tapor: 
C A S T R O B A R K O S 79 1 - « « 
S u c u r s a l : San .Tnan 3335 
KiienoA Airen 
D I S P O N I B L E 
Atiende contabilidades por 
horas, arregla las atrasadas 
o mal llevadas, practica Ba-
lances, Compulsas y cualquier 
trabajo relativo a su profe-
sión—Para los asociados del 
«Centro Región Leonesa», 
honorarios especiales, com-
pletamente módicos . 
D I R I G I R S E A 
BENIGNO BACHILLER 
INDEPENDENCIA 1346—0. T. 3763, Riv. 
A TODOS los LEONESES 
que presenten este aviso, en cualquiera 
de nuestras casas, obtendrán un 10 % de 
descuento sobre estos artículos. 
T R A J E S s o b r e m e d i d a i 
m o d e l o s f i n o s 
S A C O S g r a n o de o r o 
P A N T A L O N E S p u r a l ana 
„ f r ane la i n g l e s a . . . 
L A MODA E L E G A N T E 
no.— 
5 0 . — 
1 5 . — 
1 2 . — 
1 8 . — 
SARMIENTO 699 esq. MAIPU 
U. Tel . 31, Retiro 3955 
B. MITRE 801 esq. ESMERALDA 
U. Tel. 35, Libertad 0685 
* * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .r * *^*-r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + 
Si cada uno de los asociados hiciese ins- una biblioteca es tanto más importante 
cribir aunque fuese un solo socio por año, cuanto mayor es el número y más selecta 
el número de éstos se duplicaría anualmente, |a cantidad de los libros que contiene. Se-
aumentando a la vez el poder económico y el leccione usted las obras que done y que ellas 
prestigio social del Centro. no S0|0 Sean de las buenas, sino de las mejores. 
EMPRESA d e CONSTRUCCIONES 
D E : 
H I T U I S 
CASAS Y C H A L E T S S I S T E M A E C O N O M I C O — R E F A C C I O N E S 
D E C O R A D O S Y P I N T U R A E N G E N E R A L 
W A R N E S 1 1 5 U . T . 6 5 - C h a c r i t a 3 0 2 9 ¡í 
B X J H i l S r O S A I R f i S 
* * * * * * * * * * * * * * **r»**r*r*-*j j-**.r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 i 
Infalible e 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
M A R A G A T I N " 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguer ía y Farmacia 44 H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
CZETT"-^ Z L X - O S 1/703 
\ U. T. 23, B. Orden 1503 
l 
B U E N O S A I R E S 
S. A. Genaro García Ltda. 
COMISIONES Y CONSIGNACIONES 
C A N G A L L O 3 8 0 Casilla Correo 1615 
R O S A R I O : S A N L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : B U E N O S A T R . E S 
- " G E N G A R C I A " ^ R - O S A. I O 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;— le g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años, miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo | 120.— 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda. £ n casimires ingle-
ses, legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forros y en' 
tretelas de pura lana. 
Al interior enviamos á lbum 
con tigurinea y muestras. 
Al solicitarlo, indiquese ei 
precio que se de»ea qastar. 
S A S T R E R Í A S 
D E L U J O V * B . A I R E S ^ n f » ¥ 
L A S M Á S G R A N D E S ¡ 
E N S U D A M É R I C A t 
S u c u r s a l : S A R M I E N T O e s q . S A N M A R T I N 
Est. Orfifiro J . Estraoh. Humberto I nv 9fi6 
